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ВВЕДЕНИЕ 
Отправляя ребенка в школу, каждый из родителей надеется на то, что 
его малыш станет успешен и одарен. Но это не всякий раз соответствует 
реальности. Кое какие дети чувствуют проблемы в овладении родного языка 
на начальных этапах обучения. С каждым годом возрастает численность 
ребят с разными отклонениями в речевом развитии, собственно что мешает 
формированию полноценной образовательной работы. Несоблюдение 
письменной речи считается более все распространенной формой патологии 
речи у младших подростков. Специфичное расстройство письма [дисграфия] 
тянет за собой проблемы в исследовании орфографии, тем более при 
исследовании трудных орфографических правил.  
На базе устройства всякого вида дисграфии создатели, посвятившие 
собственные изучения представленной данной области логопедии 
Р. И. Лалаева, В. А. Ковшиков, И. Н. Садовникова, И. Н. Ефименкова, 
Г. Г. Мисаренко, А. Н. Корнев и иные, предлагают всевозможные методики 
коррекционной работы. 
В реальное время в российской логопедии изучены вопросы 
симптоматики, механизмов дисграфии, структуры всего речевого 
расстройства, разработаны как совместные методологические расклады, 
направленности коррекционной работы, оглавление, и дифференцированные 
способы коррекции различных видов дисграфии.  
Ведущей задачей логопеда в школе считается своевременное 
выявление и предупреждение нарушений письма и чтения, а при 
невозможности пропедевтической работы вовремя устранить специфические 
ошибки с целью недопущения их перехода на последующее изучение. 
В данной связи одной из своевременных задач логопедии считается 
поиск подходящих путей корректировки дисграфии. 
Психолингвистический тест процесса изготовления письменной речи 
открывает её многоуровневую структуру. В сложном процессе написания 
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письменной речи выделяется мотивационная, языковая степень, степень, 
моторной реализации зрительных образов букв. Любой из данных значений 
исполняется с ролью многих мыслительных операций: анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, абстрагирования. 
Составления процесса письма случается в структуре образовательной 
работы. В школьном возрасте учебная работа, является основной, составляет 
основу совершенствования устной и развития письменной речи ребенка. 
Таким образом, несоблюдение письменной речи, имеет возможность 
создаваться от недостаточной сформированной устной речи. 
Смысл меж нарушениями письма, с одной стороны, и недостатки речи 
и слуха с иной стороны, был исследован: Ф. А. Рау, М. Е. Хвацев, 
М. Е. Боксис, Р. Е. Левина. 
Актуальность и теоретическая значимость трудности нарушения 
письма у младших подростков разрешает нам определить, предмет, объект, 
гипотезу и задачи исследования. 
Объект исследования – проявление артикуляционно-фонематической 
дисграфии обучающимися во 2 классе общеобразовательной школы. 
Предмет исследования – логопедическая работа по коррекции 
артикуляционно-фонематической дисграфии у обучающихся во 2 классе в 
условиях школьного логопункта общеобразовательной школы. 
Цель исследования – организация и содержание логопедической 
работы по коррекции артикуляционно-фонематической дисграфии у 
обучающихся во 2 классе общеобразовательной школы. 
Задачи: 
1. Проанализировать психологическую, психолингвистическую и 
логопедическую литературу, по проблеме исследования. 
2. Изучить и выявить характерные особенности нарушений письма у 
учащихся 2 класса общеобразовательной школы. 
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3. Подобрать методы и приемы логопедической работы, направленной 
на коррекцию артикуляционно-фонематической дисграфии в условиях 
логопункта общеобразовательной школы. 
4. Определить эффективность логопедической работы по коррекции 
артикуляционно-фонематической дисграфии у обучающимися во 2 классе. 
В процессе изучения методологической базой и теоретической основой 
нашей работы считаются работы по задаче письменности А. Н. Корнева, 
Р. И. Лалаевой, И. Н. Садовниковой и др. 
Проанализированы совместные подходы и методики устранения 
дисграфии. Практическая работа заключается в том, что в работе подобрана 
методика для коррекции артикуляционно-фонематической дисграфии 
обучающихся во 2 классе, которая в последующем имеет все шансы быть 
применима в работе педагогов-практиков. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3-х глав, 
заключения, библиографии, приложения. Во введении, обоснована 
актуальность проблемы, определена цель, задачи научно-исследовательской 
работы. В 1 главе, анализируется специальная литература по проблеме 
исследования, рассмотрены причины и проявления нарушений письма и 
предоставлена характеристика детей младшего школьного возраста с данным 
нарушением. Во 2 главе описана организация проведения констатирующего 
опыта и анализ итогов обследование устной и письменной речи. В третьей 
главе описаны принципы и способы, направления и этапы коррекционной 
работы по устранению дисграфии у детей. А ещё описаны итоги проведенной 
логопедической работы. В заключении, делаются выводы о проведенной 
работе и обобщается заключительный итог исследовательской работы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСГРАФИИ 
У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
1.1. Анатомо-физиологические механизмы нарушения письменной речи 
Ключевой особенностью детской речи считается её сознательное 
усвоение. Дети осваивают звуковой анализ, а также грамматические правила 
возведения выражений. Ведущая роль в данный этап принадлежит 
новенькому виду речи – письменной форме. В школьном возрасте, идёт 
целенаправленная перестройка речи малыша – от восприятия и различения 
звуков до осмысленного применения всех языковых средств [48, c. 51]. 
Письменная речь – 1 из форм существования языка, вторичная, больше 
поздняя по времени собственного появления, чем устная речь. Впрочем, для 
все возможных форм языковой работы главное смысл имеет возможность 
владеть как устная, например и письменная речь. Речь письменная лишь не 
только совершила переворот в методах сбора, передачи и обработки 
информации, но и поменяло самого человека, тем более их дееспособность 
думать абстрактно. Понятие письменного языка как равного компонента 
подключает в себя чтение и письмо. «Письменность – это знаковая система 
фиксации речи, позволяющая с поддержкой графических составляющих 
транслировать информацию на расстояние и записи ее во времени. Каждая 
система письма характеризуется неизменимым составом символов». 
Письменная форма речи считается вид временных связей 2 сигнальной 
системы, письменная речь складывается только в критериях 
целенаправленного изучения, т. е. ее механизмы складываются в этап 
изучения грамоте и улучшается в ходе всего последующего обучения. 
Овладение письменным языком – это установление свежих связей меж 
словом слышимым и произносимым текстом, словом видимым и 
записываемым, т.к. процесс письма гарантируется согласованной работой 4 
анализаторов:  
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1. Речедвигательный – помогает осуществлять артикулирование, то 
есть наше произношение. 
2. Речеслуховой – помогает произвести отбор нужной фонемы. 
3. Зрительный – контролирует отбор нужной графемы [написание 
буквы]. 
4. Двигательный – с его помощью осуществляется перевод графемы в 
кинему (совокупность определенных движений, необходимых для записи]. 
Все эти трудные транскрипции исполняются в теменно-затылочно-
височной областях головного мозга и бесповоротно складываются на 10-11 
годах жизни. В лобных отделах головного мозга появляется побуждение к 
действию, то мотивом написания и чтения, а еще контроль за работой всех 
структур, участвующих в процессе письма и чтения. 
Исходя из вышесказанного мы видим, собственно что процесс 
написания и чтения содержит довольно трудную структуру. Лишь только при 
согласованной работе всех анализаторов и при сохранности конкретных 
структур головного мозга возможно благополучно завладеть способностями 
написания и чтения. 
Вполне вероятно успешное составление способностей написания и 
чтения при условиях: 
1. Сберегается разум, слух и зрение [в случаях грубых нарушений на 
поддержку приходят сложные системы обучения, созданные в дефектологии] 
2. Сохранность ведущих психологических процессов [восприятие, 
память, внимание] 
3. Готовность всех сторон устной речи. Сохранное звукопроизношение, 
фонематический слух, слоговая структура, лексико-грамматический строй речи 
являются базой для обычного формирования способностей письма и чтения. 
4. Составление пространственно-временных отношений. В процессе 
написания, на этапе перевода фонема – графема – кинема происходит 
преобразование временной последовательности фонем в пространственную 
очередность графем [звуки произносятся в слове в определенной временной 
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очередности, один за другим. На письме данная очередность передается 
сквозь конкретную очередность букв в слове]. 
5. Составление латерального профиля [выбор основной руки, уха, глаза и 
проявление преобладания 1-го из полушарий]. При несвоевременном 
формировании процесса латерализации затрудняется контроль головного мозга 
за многими видами деятельности, в том числе и за процессами письма и чтения. 
6. Собственную готовность общедвигательного анализатора, т. е. 
мелкой моторики рук. 
7. Составление функций контроля управления принимает участие: 
 кинестетический контроль – ощущение движений органов тела. 
Дает возможность оценить правильность написания букв, внести 
необходимые поправки в письмо до совершения, во время совершения и 
после совершения ошибки; 
 зрительный контроль – зрение контролирует выполнение 
моторной операции письма и позволяет исправлять ошибки, допущенные при 
чтении. 
8. Благоприятная речевая атмосфера развития ребенка. Двуязычие в 
семье считается негативным моментом развития. 
Составление речевой функции в онтогенезе случается по законам, 
которые определяют последовательное и взаимосвязанное становление всех 
сторон речевой системы [фонетической стороны, лексического запаса и 
грамматического строя]. 
Функция слухового анализатора складываются у малыша значительно 
раньше, чем речедвигательного: до этого чем звуки будут замечены в речи 
ребенка, их нужно дифференцировать по слух. В 1-ые месяцы жизни малыша 
звук сопровождает непроизвольной артикуляцией, образующейся впоследствии 
перемещений артикуляционного аппарата. В последующем соотношение между 
звуком и артикуляцией конструктивно изменяется: артикуляция становится 
произвольной, соответствуя звуковому выражению [50, с. 25]. 
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Образцом произношения для малыша является речь находящих вокруг 
нас. Но на конкретном этапе речевого становления ребенка недоступна 
артикуляция какого-то звука, и он вынужден временно заменить его одним из 
артикуляторно близких и доступных звуков. Такой заменитель нередко 
бывает акустически отдален от слышимого образца. Это акустическое 
несоответствие становится стимулом к поиску более совершенного 
артикуляционного уклада, который отвечал бы слышимому звуку. В данном 
процессе основная роль принадлежит слуховому восприятию, но при данном 
ход приближения к разыскиваемому звуку подчинен возможностям 
становления речедвигательного анализатора [5 с. 12]. Когда фонетическая 
сторона речи сформирована, слуховой анализатор получает активную 
самостоятельность. Звуки речи как бы уравниваются по степени трудности 
их различения и воспроизведения. 
Звуки речи не есть изолированно, а только в составе слов; слова в 
словосочетаниях, фразах, в потоке речи. 
Взаимодействие фонетической и лексико-грамматической сторон речи 
открывается в теории механизмов речи Н. И. Жинкина, в согласовании с 
которой устройство речи включает 2 ведущих звена: 
1) образование слов из звуков; 
2) составление сообщений из слов. 
Слово есть место связи 2-ух звеньев механизма речи. На корковом 
уровне случайного управления речью появляется фонд тex составляющих, из 
которых складываются слова [«решетка фонем»]. Во 2 ступени отбора 
составляющих появляется так называемая «решетка морфем». 
Согласно теории Н. И. Жинкина, слова становятся полными лишь 
только в операции составления сообщений. Весь смысл работы 
речедвигательного анализатора заключается в том, собственно что он имеет 
возможность продуцировать каждый раз новые комбинации полных слов, а 
не хранить их в памяти в такой комбинации. 
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Как лишь только определено содержание сообщения, сужается круг 
лексики. Критерии отбора определенных слов определяются целью 
предоставленного определенного сообщения. 
Для овладения письменной речью, содержится существенное значение 
сформированности всех сторон речи.  
Нарушения звукопроизношение, фонематического и лексико-
грамматического становления имеют все шансы найти отражение в чтении и 
письме. 
Основываясь на выше перечисленном мы можем сделать вывод о том, 
что собственно письменная речь складывается лишь только в условиях 
целенаправленного обучения, т. е. ее механизмы складываются в период 
обучения грамоте и улучшаются в ходе всего последующего обучения. 
1.2. Дисграфия. Причины и формы проявления 
К настоящему времени в логопедической русской литературе 
определение специфических нарушений письма недостаточно разработаны. Вот 
кое-какие примеры, Р. И. Лалаева выделяет это определение: «Дисграфия – это 
частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в устойчивых, 
повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших 
психических функций, участвующих в процессе письма» [26, с. 43]. 
И. Н. Садовникова определяет дисграфию как частичное расстройство 
письма, где главным признаком считается наличие стойких специфических 
ошибок, то не связано с нарушением слуха, зрения, снижением интеллекта 
[41, c. 13]. Н. Корнев называет дисграфией стойкую неспособность завладеть 
способностями письма по правилам графики, не обращая внимания на 
необходимый уровень интеллектуального и речевого развития и отсутствие 
грубых нарушений зрения и слуха [25, ст. 68]. Дисграфия исследуется в 
различных аспектах: 
 в клиническом (А. Н. Корнев),  
 в психологическом (Н. В. Разживина, А. А. Тараканова), 
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 в психолингвистическом (Р. И. Лалаева, Е. Ф. Соботович),  
 в нейропсихологическом (Т. В. Ахутина, Т. Г. Визель),  
 в педагогическом (Н. А. Логинова, И. Н. Садовникова). 
Ведущими признаками дисграфии считаются специфические ошибки, 
то есть ошибки, которые не регулируются правилами правописания, 
считаются стойкими и возникновение которых не связано ни с нарушениями 
умственного или же сенсорного становления ребенка, ни с нарушением его 
школьного образования. В базе появления устойчивых «нелепых», часто 
повторяющихся ошибок лежат не личностные особенности малыша, а 
серьезные объективные причины. Причины стойких нарушений на письме: 
1) социально-экономические: 
- слабая готовность малыша к школе; 
- нерегулярное обучение; 
- недостаточное внимание к развитию речи малыша в семье; 
- двуязычие в семье; 
- некорректная речь находящихся вокруг, аграмматизмы; 
- неблагоприятная домашняя обстановка; 
- ослабленное соматическое самочувствие [длительные, болезни в 
раннем периоде развития] [14, с 71]; 
2) психофизиологические: 
- нарушения обоснованы органическим повреждением корковых зон 
головного мозга, участвующих в процессе написания; 
- несформированность слухового внимания и памяти. Проблемы при 
переходе с одного вида деятельности на другую. Малыши не успевают за 
темпом урока, застревают, отстают от последующего хода урока, с трудом 
задерживают в памяти ряд из 5-6 слов, проблемы в построении предложения 
из 4-5 слов, практически недоступным является письмо по памяти. Учащиеся 
не воспринимают речь учителя, адресованную всему классу; 
- несформированность зрительного внимания, восприятия и памяти. 
Дети допускают много ошибок при списывании, затрудняются при 
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нахождении ошибок во время проверки своей письменной работы, не умеют 
пользоваться таблицами, образцами на доске или же в учебнике. 
Компьютерные игры наносят большущий урон развитию зрительного 
анализатора. Когда мы глядим на иллюстрацию, мы закрепляем наш взгляд на 
единства изображения. Когда мы глядим на экран компьютера – это движущая 
иллюстрация не дает сфокусировать свой взгляд на предмете. Этим образом, 
становление бокового зрения. Для чтения и письма криминально развитие 
бокового зрения, быстро устают глаза. Ребёнок с трудом фиксирует свой 
взгляд на целостности слова, буквы, работает боковое зрение, воспринимается 
часть слова, часть буквы. Он теряет слово, слог, строчку; 
- недостаточность моторного развития; 
- несформированность пространственного восприятия. Ориентация на 
личное тело, в помещении, на листе бумаги; 
- несформированное фонематическое восприятие. Дети чувствуют 
проблему в овладении слоговом и звуко-буквенным анализом [пропуски 
букв, не дописывание букв и слогов, наращивание слов лишними буквами и 
слогами, перестановки букв или слогов внутри слова, слитное написание 
слов, грубое искажение слова, произвольное деление слов]; 
- несформированность фонематического слуха. Проблемы в различении 
звуков родного языка, в письменной форме. Это имеет место быть в облике 
смешения букв по звонкости и глухости, по акустико-артикуляционному 
сходству, допускают ошибки при подборе проверочных слов; 
- несформированность слухового восприятия. Дети не имеют все 
шансы применить выученное правило на письме. Не слышат ударную и тем 
более безударную гласную, вследствие этого появляются проблемы при 
подборе проверочных слов; 
- отставание в развитии лексико-грамматической стороны речи. Малыш 
проверяет проблемы в структурном построении предложения, не в умении 
применить грамматические связи слов в предложении. Лексический припас 
довольно беден и ограничен, невозможность верно создавать новые слова. 
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Проблемы в формировании прилагательных от существительных, в том 
числе и при опоре на образец. Беднота словарного запаса не дает в выборе 
проверочного слова, вместо родственных слов используют похожие по 
звучанию. 
Нарушения имеют все шансы быть обоснованы задержкой в 
формировании конкретных функциональных систем, весомых для освоения 
письменной речи, вследствие вредностей, действуя в различные периоды 
становления ребёнка. Не считая такого, дисграфия появляется при 
органических нарушениях речи [А. Р. Лурия, С. М. Блинков, М. Е. Хватцев]. 
В российской литературе обширно все распространенно понятие Р. Е. Левина, 
трактующее несоблюдение письма как проявление системного нарушения речи, 
как отражение неразвитой устной речи во всех ее звеньях [41, с. 205]. 
Одна из ключевых задач логопеда – верно определить причины, 
лежащие в базе нарушения письма, потому что от этого зависят методы и 
длительность коррекционной работы [5, с. 10]. 
Для компенсации обнаруженных нарушений необходимы подходящие 
условия: внутренние и внешние. 
Внутренние условия: 
- высочайшее общее умственное становление ребёнка; 
- возвышенный или же обычный уровень становления 
психофизиологических функций; 
- хорошее состояние здоровья и высокая общая работоспособность; 
- сбалансированность нервных процессов; 
- обычное развитие эмоционально-мотивационной сферы. 
Внешние условия: 
- неплохие социально-экономические условия; 
- нормальный эмоциональный климат в семье; 
- высокий уровень преподавания в школе; 
- благожелательное отношение учителя и ученика; 
- преждевременная диагностика и выявление школьных трудностей; 
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- актуальная коррекционная работа [29, с. 91]. 
Есть несколько классификации дисграфии (А. Н. Корнев, О. А. Токарева, 
М. Е. Хватцев), но классификация, разработанная Р. Е. Лалаевой считается 
более обоснованной. Она выделяет надлежащие виды дисграфии: 
- оптическая дисграфия обоснована неустойчивостью зрительных 
воспоминаний и представлений. Отдельные буковки не узнают, не 
соотносятся с определенными звуками. В различные моменты буквы не 
узнаются, не соотносятся с определенными звуками. Во все возможные 
факторы буквы воспринимаются по-разному. Вследствие некорректности 
зрительного восприятия они смешиваются на письме. Более часто имеются 
смешения следующих рукописных букв: п-н, п-и, у-и, ц-щ, ш-и, м-л, б-д, п-т, 
н-к. В сложных случаях оптической дисграфии письмо слов невозможно. 
Ребенок пишет только отдельные буковки. В ряде случаев, тем более у 
левши, содержит пространство зеркальное письмо, когда слова, буквы, 
элементы букв пишутся справа налево; 
- дисграфия на основе нарушения языкового анализа и синтеза: 
пропуски букв и слов; перестановка букв или слогов, не дописывание букв, 
слогов, слов; написание бесполезных букв в слове; повторение букв или же 
слогов; слитное написание предлогов и раздельное написание приставок; 
случайное дробление слова; 
- аграмматическая: она связана с недоразвитием грамматического строя 
речи, ребёнок пишет вопреки правилам грамматики; 
- акустическая дисграфия отмечается недифференцированность 
слухового восприятия, недостающее развитие звукового анализа и синтеза. 
Нередкими считаются смешение и пропуски, замены букв, обозначающих 
звуки, сходные по артикуляции и звучанию, а также отражение 
неправильного звукопроизношение в письме. 
Остановимся непосредственно на артикуляционно-фонематической 
дисграфии которая была выделена М. Е. Хватцевым. В классификации 
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М. Е. Хватцева она была обозначена как дисграфия на почве расстройств 
устной речи, или «косноязычие в письме».  
Механизмом этого вида дисграфии считается неверное произношение 
звуков речи, которое отображается на письме: ребенок пишет слова так, как 
он их говорит. 
Известно, собственно что на начальных этапах овладение письмом 
ребенок нередко проговаривает слова, которые он записывает. 
Проговаривание имеет возможность быть громким, шепотным или же 
внутренним. В процессе проговаривания устанавливается звуковая структура 
слова, характер звуков. 
Ребенок, имеющий нарушение звукопроизношение, укрепляет его на 
письме. По воззрению Р. Е. Левиной, Г. А. Каше и др., дефекты 
произношения отражаются на письме в том случае, когда они 
сопровождаются нарушением слуховой дифференциации, 
несформированностью фонематических представлений. 
Акустическая классификация звука дополняет артикуляционную 
классификацию, характеризуя именно сам звук, что наиболее разграничивая 
произнесение фонем, ближайших по артикуляционному укладу. При 
несоблюдении фонематического слуха и фонематического восприятия 
акустические аспекты человеческой речи претерпевают высококачественные 
изменения. В устной и письменной речи имеются не лишь только искажения 
звуков, но и их пропуски, замены. На уровне словосочетаний и предложений 
наблюдается слияние двух слов в одно, нарушение последовательности слов 
в предложении и т. д. 
Артикуляционно-фонематическая дисграфия имеет место быть в заменах, 
пропусках букв, соответствующих заменам и пропусками в устной речи.  
Почаще всего имеется при дизартрии, ринолалии, дислалии 
полиморфного характера. Временами замены букв на письме остаются и 
впоследствии такого, как они устранены в устной речи. В представленном 
случае возможно представить, собственно что при внутреннем 
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проговаривании нет необходимой опоры на правильную артикуляцию, 
например как не сформированы еще отчетливые кинестетические образы 
звуков. Но замены и пропуски звуков не всякий раз отражаются на письме. 
Это обосновано тем, собственно что в ряде случаев происходит компенсация 
за счет сохранных функций. 
В базе артикуляционно-фонематическая дисграфии лежит тот вид 
неправильного произношения ребенком звуков речи, когда один звук всецело 
заменяется другим, к примеру, ребенок говорит «сапка» вместо «шапка». 
Овладение правильным произношением всех звуков речи до начала изучения 
грамоте принципиально по следующей причине. В начальный этап овладения 
грамотой дети, как правило проговаривают вслух каждое записываемое ими 
слово, собственно что может им помочь уточнить его звуковой состав. 
Впрочем, в случае если ребенок говорит звуки неверно [особенно случае если 
он заменяет один звук речи другим], то это проговаривание в процессе письма 
не лишь только не может помочь, но даже мешает. Ребенок в данных случаях 
пишет так, как говорит, то есть «косноязычие» из его устной речи переходит и 
на письмо – появляется артикуляционно-фонематическая дисграфия. 
При обычном ходе речевого становления все дети в раннем возрасте 
заменяют трудные по артикуляции звуки (с, з, ш, ж, ч,ц, щ, р, л) больше 
простыми, поскольку им ещё недоступны сложные и тонкие движения 
артикуляторных органов, и прежде всего – языка. 
К примеру, появление в речи ребенка звука «ш» почаще всего 
предшествует целая «цепочка» звуков-заменителей (ть, сь, с) но все больше и 
больше усложняющейся, и помаленьку приближающейся к звуку «ш» 
артикуляцией, то есть на разных этапах своего собственного развития одно и 
то же слово «шапка» ребенок говорит по-разному: «тяпка-сяпка-сапка», и, в 
конце концов, «шапка». То же самое случается и с другими артикуляторно 
сложными звуками. Это абсолютно обычный ход развития 
звукопроизношение – этап «возрастного» или физического косноязычия. 
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Впрочем, звуковые замены в речи ребёнка «нормальны» лишь только 
до конкретного возраста, и они в обязательном порядке обязаны исчезнуть не 
позже, чем к 5-6 годам. В случае если же они задерживаются до более 
позднего возраста, это уже патология, которых являются бесспорным 
предвестником артикуляционно-фонематическая дисграфии. 
На основании повыше перечисленного, дисграфия – это частичное 
нарушения процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющих 
ошибках, обусловленных несформированностью высочайших психологических 
функций, участвующих в процессе письма определение Р. И. Лалаевой. 
И. Н. Садовникова определяет дисграфию как частичное расстройство 
письма, где основным симптомом является наличие стойких специфических 
ошибок, но не связано с нарушением слуха, зрения, снижения интеллекта. 
А. Н. Корнев называет дисграфией стойкую неспособность овладеть 
навыками письма по правилам графики, несмотря на достаточный уровень 
интеллектуального и речевого развития и отсутствие грубых нарушений 
зрения и слуха. 
Ведущими признаками дисграфии считаются специфические ошибки. 
В основе появления устойчивых «нелепых», часто повторяющихся ошибок 
лежат не личностные особенности ребенка, а серьезные объективные 
причины: социально- экономические, психофизиологические. Есть 
классификация по дисграфии, разработанной Р. Е. Лалаевой. Она выделяет 
следующие виды дисграфии: Оптическая дисграфия обоснована 
неустойчивостью зрительных воспоминаний и представлений; дисграфия на 
основе нарушения языкового анализа и синтеза; аграмматическая: она 
связана с недоразвитием грамматического строя речи, ребёнок пишет 
вопреки правилам грамматики; акустическая дисграфия отмечается 
недифференцированность слухового восприятия, недостающее развитие 
звукового анализа и синтеза; артикуляционно-акустическая дисграфия – на 
основе расстройств устной речи, или же «косноязычие в письме». 
Механизмом этого вида дисграфии считается неверное произношение звуков 
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речи, которое отображается на письме: ребенок пишет слова так, как он их 
говорит. Она имеет место быть в заменах, пропусках букв, надлежащих 
заменам и пропусками в устной речи.  
Почаще всего имеется при дизартрии, ринолалии, дислалии 
полиморфного характера. Временами замены букв на письме остаются и 
после того, как они устранены в устной речи. В предоставленном случае 
возможно представить, собственно что при внутреннем проговаривании нет 
необходимой опоры на правильную артикуляцию, например как не 
сформированы еще отчетливые кинестетические образы звуков. 
1.3. Логопедическая работа в общеобразовательной школе 
Организация логопедической работы в общеобразовательной школе 
регулируется Инструктивным письмом Минобразования РФ «Об 
организации работы логопедического пункта общеобразовательного 
учреждения» от 2001 года. 
К логопедическому пункту прикрепляются 5-10 начальных классов. 
Нагрузка учителей-логопедов -20 часов в неделю. 
С 1 по 15 сентября формируются группы и подгруппы ребят, которые 
будут заниматься на логопункте в течение учебного года. Для 
комплектования групп в первой половине дня учебное время проводится 
обследование устной речи всех обучающихся 1-го класса, а ещё устной речи, 
чтение и письмо тех обучающихся 2-4-х классов, которые перешли из других 
учебных заведений. В случае если логопед работает в представленной школе 
1-ый год, он проводит обследование устной речи, чтения и письма всех 
обучающихся 2-4-х классов. В данном случае сроки проведения 
обследования и комплектования групп могут быть немного изменены. 
Обследование первоклассников нацелено на выявление ребят, у 
которых в последующем могут возникнуть проблемы формирования 
способностей чтения и письма. Оно проводится в несколько этапов: 
- экспресс-обследование устной речи всех первоклассников; 
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- развернутое логопедическое обследование тех детей, которые могут 
быть отобраны для занятий в ходе подготовительного изучения; 
- исследование состояния предпосылок формирования функциональной 
системы чтения и письма у ребят, которые имеют все шансы быть отобраны 
для занятий: особенностей произвольной регуляции и серийной организации 
движений; особенностей гностических функций (зрительного и слухового 
гнозиса, кинестетического праксиса, зрительно-пространственных функций). 
Группа первых классов формируется с целью профилактики 
возможных нарушений чтения и письма. В группу отбираются дети, 
имеющие сходные нарушения устной речи и определенных предпосылок 
формирования навыков чтения и письма. 
Обследование учащихся 2-4 классов строится следующим образом. В 
том случае, если логопед работает в школе первый год, он проводит 
экспресс-обследование устной речи всех учеников 2-4 классов. После этого 
логопед анализирует письменные работы (контрольные тетради по русскому 
языку) всех обучающихся. Выявляет обучающихся с выраженными, 
стойкими нарушениями письма. Оформляет на каждого из учеников карту 
учета специфических и орфографических ошибок. Вслед затем проводится 
анализ чтения данных детей, а ещё тех учащихся, к чтению которых имеет 
какие-либо замечания классный руководитель. Ошибки чтения также 
заносятся в специальную карту учета ошибок для дальнейшего анализа. У 
подростков с нарушениями чтения и письма ведется развернутое 
обследование устной речи и орфографических и грамматических 
способностей, а ещё компонентов функциональной системы чтения и письма. 
На обучающихся, которые станут посещать логопедические занятия, 
оформляется речевая карта (см. приложение), к которой прилагаются 
образцы диктантов и списываний ученика. В группе 2-4 классов для занятий 
по преодолению нарушений чтения и письма принимаются дети, имеющие 
сходную структуру дефекта. 
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Целенаправленно проводить экспресс-обследование учащихся в 
урочное время [используя для этого уроки ИЗО, физкультуры и т. п.], 
например как оно отнимает минимальное количество времени у 
обучающегося и не делает преград для усвоения программы. В то же время 
логопед имеет возможность во время уроков побеседовать со всеми 
подростками. Анализ письменных работ и развернутое психолого-
педагогическое обследование отдельных учащихся лучше проводить во 
внеурочное время.  
Результаты экспресс-обследования заносятся в «Журнал обследования 
устной речи учащихся», который ведется несколько лет.  
После заполнения журнала обследование логопед связывается с 
родителями учащихся, нуждающихся в логопедических занятиях, и назначает 
время индивидуальных консультаций. 
В графе примечание логопед отмечает, зачислен ли ребенок в группу 
для занятий, назначены ли индивидуальные занятия, поставлен ли учащийся 
на очередь, какие рекомендации даны родителям. 
Таким образом, в ходе обследования с1 по 15 сентября формируются 
группы учащихся для профилактики (1 класс) и коррекции нарушений 
чтения и письма (2-4 классы); выявляются дети, нуждающиеся в 
индивидуальных занятиях по преодолению нарушений звукопроизношение. 
Оформляется «Журнал обследования устной речи учащихся», заполняются 
карты учета ошибок чтения и письма и речевые карты на тех учащихся, 
которые будут посещать логопедические занятия. 
Регулярные занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая. Формируется 3-4 
группы (по 4-6 человек) для профилактики или коррекции нарушений чтения и 
письма. Групповые занятия проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность 
занятия для учеников 1 классов – 35 минут, для 2-4 классов 40-45 минут. 
Возможны подгрупповые занятия с учениками, имеющими тяжелые нарушения 
устной речи, чтения и письма, по 20-25 минут. 
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На основании проведенного обследования логопед составляет 
перспективный годовой план работы с каждой группой, в котором указывает: 
- основные цели и задачи коррекционной работы, 
- изучаемые в течение года темы, 
- количество часов, отводимое на изучение каждой темы,  
- грамматический и речевой материал по теме. 
Кроме групповых занятий по преодолению нарушений чтения и 
письма, логопед проводит индивидуальные занятия. Почаще всего на 
индивидуальные занятия приглашаются дети с нарушениями 
звукопроизношение. Это имеют все шансы быть как школьники, 
посещающие групповые занятия, так и дети, не имеющие нарушений чтения 
и письма. Логопед обязан выстроить собственную работу в течение года 
таким образом, чтобы по возможности исправить нарушения 
звукопроизношение у обучающихся начальной школы. 
Ведутся индивидуальные занятия 2 раза в неделю по 15 мин.. По мере 
поправки нарушений звукопроизношения в течение учебного года 
обучающиеся расстаются с логопунктом, и зачисляются дети, которые 
ожидали своей очереди. 
На индивидуальные имеют все шансы быть приглашены ещё 
школьники, имеющие тяжелые речевые нарушения, нуждающиеся в особой 
коррекции [тяжелые нарушения голоса, ринолалию, дизартрию, заикание]. 
И групповые, и индивидуальные занятия ведутся во внеурочное время. 
Единовременно на логопункте надлежит заниматься не больше 25 человек: от 12 
до 20 ребят, посещающих групповые занятия в течениЕ всего года, и от 13 до 15 
детей, зачисляемых по мере освобождения места на индивидуальные занятия. 
Логопед ведет «Журнал учета посещений» детьми групповых и 
индивидуальных занятий. Данный журнал ведется аналогично классному 
журналу. Для каждой группы отводится 3-4 страницы. Логопед пишет список 
группы, отмечает число и присутствие ребенка на данном уроке, а также 
записывает тему урока на располагающей рядом странице. Для 
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индивидуальных занятий довольно одной страницы на каждого ребенка, 
например как правило коррекция нарушений звукопроизношение не 
занимает длительного времени. Оценку учащихся в «Журнал учета 
посещений» не ставятся. 
На групповых занятиях школьники выполняют задания в рабочих 
тетрадях. Эти тетради ведутся в соответствии со школьными требованиями и 
хранятся на логопункте. Домашние задания для детей, посещающих 
групповые занятия 3 раза в неделю, не учтены. 
 На индивидуальных занятиях по коррекции звукопроизношение 
ведется тетрадь, в которой логопед фиксирует отрабатываемые 
артикуляционные упражнения, приемы постановки звуков, речевой материал 
для автоматизации звуков. Данная тетрадь с домашним заданием выдается 
ребенку на дом. 
Не считая часов, отведенных на групповые и индивидуальные занятия, 
в рабочем графике логопеда имеют все шансы быть консультативные часы [2 
часа в неделю], которые предусмотрены для разговоров с родителями, 
учителями, дополнительных обследований обучающихся. 
Логопед оформляет свое расписание, указывая время групповых и 
индивидуальных занятий, консультативные часы. Логопед работает во 
внеурочное время. Расписание работы логопедического кабинета должно 
быть заверено директором школы. 
В последние 2 недели учебного года ведется обследование устной речи, 
чтения и письма учащихся 1-4 классов с целью подготовительного 
комплектования групп на следующий год. 
В каникулы занятия с ребятами не ведутся. Логопед использует 
каникулярное время для вспомогательного изучения письменных работ 
подростков, пополнения оборудования логопедического кабинета, бесед с 
родителями и учителями. В июне логопед может организовать занятия по 
коррекции нарушений звукопроизношение для детей, поступающих в 1 класс 
в следующем году. 
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Не считая коррекционной работы, логопед обязан в течение года 
проводить пропаганду логопедических знаний между учителей и родителей: 
выступать на родительском собраниях, на методических объединениях 
учителей начальных классов, помещать информацию о речевых нарушениях 
и их преодолении на стендах для родителей. 
В конце года логопед сдает директору школы отчет о проведенной 
работе. В логопедический пункт зачисляются обучающиеся 
общеобразовательного учреждения, имеющие нарушения в развитии устной и 
письменной речи на родном языке [общее недоразвитие речи различной 
степени выраженности; фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 
фонематическое недоразвитие речи; заикание; дефекты произношения – 
фонетический дефект; недостатки речи; обусловленные нарушением строения и 
подвижности органов речевого аппарата [дизартрия, ринолалия]; нарушения 
чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-фонематическим, 
фонематическим недоразвитием речи]. Занятия с учащимися проводятся как 
индивидуально, так и в группе. Продолжительность группового занятия 
составляет 40 минут, продолжительность индивидуального занятия – 20 минут. 
Учитель-логопед проводит занятия с обучающимися по исправлению 
различных нарушений устной и письменной речи; осуществляет 
взаимодействие с учителями по вопросам освоения обучающимися 
общеобразовательных программ [особенно по родному языку]; поддерживает 
связь с дошкольными образовательными учреждениями, со специальными 
[коррекционными] образовательными учреждениями для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, логопедами и врачами-
специалистами детских поликлиник и психолого-медико-педагогических 
комиссий; участвует в работе методических объединении учителей-логопедов; 
представляет руководителю общеобразовательного учреждения ежегодный 
отчет о количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и 
письменной речи, в общеобразовательном учреждении и результатах обучения. 
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Вывод: Основываясь на первую часть мы можем сказать, что 
письменная речь формируется только в условиях целенаправленного 
обучения, т. е. ее механизмы складываются в период обучения грамоте и 
совершенствуются в ходе всего дальнейшего обучения. 
Выводы по первой главе 
Дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, 
проявляющееся в стойких повторяющихся ошибках, обусловленных 
несформированностью высших психических функций, участвующих в 
процессе письма [Лалаева Р. И.] Основными симптомами дисграфии 
являются специфические ошибки. Причинами ошибок на письме могут быть 
социально-экономические, психофизиологические. 
Главная задача логопеда – правильно определить причины, лежащие в 
основе нарушения письма, поскольку от этого зависят методы и 
продолжительность коррекционной работы. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
2.1 Организация и методика логопедического обследования  
устной и письменной речи обучающихся во 2 классе 
общеобразовательной школы 
Констатирующий этап логопедического обследования был направлен 
мной на выявление нарушений процесса письма у обучающихся во 2 классе 
общеобразовательной школы. 
В соответствии с целью, были поставлены следующие задачи 
исследования: 
1. Провести педагогическое исследование специфических ошибок 
письма у обучающихся 2 классов общеобразовательной школы. 
2. Выявить речевые и неречевые нарушения у обучающихся 2 классов 
общеобразовательной школы со специфическими нарушениями письма. 
3. Выявить взаимосвязь специфических ошибок письма и особенностей 
речевых и неречевых функций, учащихся с дисграфией. 
4. Разработать направления коррекционной работы, позволяющие 
учитывать системный характер специфических нарушений письма у 
младших школьников. 
Исследование проводилось в течение 2017-2018 гг. на базе МБОУ 
«Шалинская СОШ № 45» Шалинского района Свердловской области. 
В исследовании выступил второй класс общеобразовательной школы – 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Шалинская СОШ 
№ 45».  
На первом этапе проводилось обследование по выявлению нарушений 
письма у младших школьников общеобразовательной школы. 
В эксперименте участвовало 60 учащихся во 2 классе общеобразовательной 
школы. 
На втором этапе экспериментального изучения по выявлению речевых 
и неречевых нарушений принимали участие 10 обучающихся (ЭГ) 2 классов 
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общеобразовательной школы и 10 обучающихся (КГ) 2 классов также с 
нарушением письма. 
Целью констатирующего этапа данной работы являлось изучение 
состояния сформированности письменной речи у обучающихся 2 классов 
общеобразовательной школы. 
Результаты констатирующего эксперимента были обработаны и 
представлены в виде качественного анализа и количественных показателей. 
Список учащихся экспериментальной и контрольной групп в таблице 1 
(в приложении 1). 
Были отобраны обучающиеся с нарушением речи, обучающихся во 
втором классе средней общей образовательной школы. Средний возраст 
отобранных детей 8 лет. Все обучающие, отобранные для изучения, имели 
согласно медицинской документации сохранный физический слух, 
нормальное зрение и по состоянию своего здоровья и психического развития 
могли обучаться по программе общеобразовательной школы. 
По заключению логопеда детского садика у всех выбранных мною 
обучающихся легкая форма псевдобульбарной дизартрии, и фонетико-
фонематическое недоразвитие речи.  
Для изучения особенностей письменной речи у обучающихся 2 классов 
общеобразовательной школы были изучены их письменные работы в 
тетрадях по русскому языку. 
Методы исследования. 
На первом этапе исследовалось состояние письма обучающихся 2 
классов общеобразовательной школы: 
1. Списывание с печатного текста. 
2. Слуховой диктант.  
Материал для обследования письма обучающихся 2 классов 
общеобразовательной школы: 
1. Слуховой диктант 
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1. На даче 
Настало лето. Дети едут на дачу. Возле дачи есть роща и пруд. В пруду 
водятся щуки, ерши и караси. Дети там рыбачат. Хороша будет уха. (25 слов) 
2. Гроза 
Ваня и Дима были у реки. Они ловили рыбу. Ваня поймал щуку, а Дима 
леща. Вдруг Ваня увидел тучу. Застучали капли дождя. Мальчики помчались 
домой. (26 слов) 
Анализ письменных работ, обучающихся показал, что младшие 
школьники в той или иной мере допускали в письме специфические ошибки: 
замена букв, пропуски букв и слогов, смешение парных согласных, 
ошибочное написание гласной в позиции. 
Ошибки детей отличались стойкостью, что позволило рассматривать их 
в качестве диагностического признака дисграфии. 
Для достижения вышеуказанной цели мной были сформулированы 
следующие задачи: 
1. На основе методических рекомендаций Н. М. Трубниковой 
подбирать методику обследования сформированности устной письменной 
речи у обучающихся 2 класса общеобразовательной школы. 
2. Определить уровень сформированности устной письменной речи у 
обучающихся 2 класса общеобразовательной школы. 
3. Количественно и качественно проанализировать данные, полученные 
в ходе констатирующего этапа логопедического обследования. 
Эксперимент состоял из двух этапов: 
- на первом этапе проводилось исследование имеющихся нарушений 
письма у младших школьников общеобразовательной школы. В 
эксперименте участвовало 60 обучающихся 2 классов общеобразовательной 
школы; 
- на втором этапе мной была подобрана методика логопедического 
обследования, направленная на выявление уровня сформированности устной 
письменной речи у обучающихся 2 класса общеобразовательной школы; 
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- на третьем этапе был проведен количественный и качественный 
анализ данных, полученных в ходе констатирующего исследования. 
Констатирующее исследование началось со сбора анамнестических 
данных и общих сведений на каждого обучающегося, на основе изучения 
речевых карт, представленных логопедом образовательной организации. 
Анализ этих данных является важным аспектом, так как позволяет выявить в 
какой период развития ребенка (пренатальный, натальный, постнатальный) 
произошло нарушение и по какой причине. Кроме того, позволяет правильно 
определить содержание коррекционно-развивающей работы. 
За основу сбора анамнестических данных были взяты приемы 
исследования, представленные в методических рекомендациях 
Н. М. Трубниковой [45, с. 32]. 
Для выявления уровня сформированности нарушения устной и 
письменной речи у обучающихся во 2 классе общеобразовательной школы 
мной было подобрано содержание диагностического материала на основе 
методических рекомендаций Н. М. Трубниковой. 
Данное диагностическое исследование проводилось индивидуально с 
каждым обучающимся в комфортных и привычных для него условиях, 
ограничивалось определенным количеством времени (20-30 минут). 
Все обследования по методике Трубниковой Н. М. «Структура и 
содержание речевой карты» 1998 г. и включало в себя:  
1. Изучение методики исследования фонетической стороны речи. 
 Обследование звукопроизношение 
Целью методики исследования фонетической стороны речи направлено 
на изучение состояния компонентов фонетики: звукопроизношение  
2. Изучение методики состояние функций фонематического слуха. 
 Обследование фонематического слуха 
Целью методики изучения фонематического слуха, воспринимать и 
различать слухи речи. 
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3. Изучение методики звукового анализа слова. 
 Обследования звукового анализа слова. 
Целью методики изучения произнесения звука в словах в разных 
позициях по отношению к началу, концу, середине слова. 
4. Обследование письма: 
Целью методики изучения нарушений письменной и устной речи у 
обучающихся во 2 классе с дисграфией.  
Задания оценивались по четырех бальной шкале. Минимальное 
количество баллов – 1, когда задание не выполняется, и количество ошибок 
более 3, максимальное количество баллов – 4, когда задание выполнено 
правильно и в полном объёме, и без ошибок.  
Результаты данных, полученных в ходе констатирующего этапа 
обследование устной и письменной речи, были проанализированы по 
количественным и качественным показателем. Все задания по исследованию 
устной и письменной речи выполнялись по показу, а затем по словесной 
инструкции.  
Заполненный протокол, исследования уровня сформированности 
устной и письменной речи на обучающихся 2 класса общеобразовательной 
школы предоставлен в приложении 1. 
2.2. Результаты логопедического обследования письменной речи 
На первом этапе констатирующего эксперимента были определены 
результаты педагогического исследования специфических ошибок письма, 
допущенных детьми при письме под диктовку. Проведенный анализ 
письменных работ обучающихся, составивших экспериментальную группу, 
показал, что при письме под диктовку дети данной группы допускали 
специфические и неспецифические ошибки, а при списывании 
специфических ошибок не было.  Внимание было сосредоточено на изучении 
специфических ошибок. 
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В таблице 2 при анализе письменных работ среди обучающихся 2 
классов общеобразовательной школы справились с работами без ошибок 
только 18,3% обучающихся, работы с одной группой ошибок 21,7%, работы с 
двумя группами ошибок 26,7%, и работы с тремя группами ошибок 33,3%, 
 
Рис. 1. Исследование состояния письма 
При исследовании состояния письма обучающихся 2 классов, выявлено 
следующие: 
- при выполнения задания не возникают трудности и выполнено верно 
справились лишь 11 обучающихся и получили по 4 балла процент составил 
18,3%; 
- в работах допустили одну группу ошибок 13 обучающихся и 
получили по 3 балла, процент составил 21,7%; 
- при выполнении письменных работ допустили 16 обучающихся и 
получили 2 балла, процент составил 23,7%; 
- в работах допустили из трех групп ошибок 20 обучающихся и 
получили по 1 баллу, процент составил 33,3%; 
- ни один участник эксперимента не набрал ошибок во всех группах 
ошибок. 
Качественный анализ показал, что при письме под диктовку 









11 учащихся 13 учащихся 16 учащихся 20 учащихся 0 учащихся 
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артикуляционно-фонематической дисграфии. Обучающиеся во 2 классе 
допускали следующие специфические ошибки при письме под диктовку и 
списывании с печатного текста: 
1. Ошибки, обусловленные нарушением фонематического слуха:  
- звонкие – глухие: друг – "друк", застучали – "зазучали", прут – 
"пруд", дети – "дедь", дети – "тети", кругом – "груком", уборе – "упори", 
берёзы – "перезы", под – "пот", у дупла – "утупла", сидит – "ситит", белка – 
"пелка", будет – "будед", легкая – "лекеи", поймал – "бой мал", Дима – 
"Тима", тучу – "дучу", капли – "кабли", дождя – "тожтя", помчались – 
"бмчались", застучали – "застучал"; 
- твердые – мягкие: кот – "коть", беленький – "беленкий", серенькие – 
"шеренкие", деревья – "деревя", любил – "лубил", помчались – "помчалис", 
есть – "ест", беленький – "беленкий"; 
- лабиализованные гласные: будет – "будит", возле – "возли", лето – 
"лета", золотом – "взолотом", уборе – "упори", дачи – "дачи", ерши – "ярши", 
лапки – "лопки", хвост – "хваст", любил – "лубил", своего – "своево", увидил – 
"увидел", даждя – "дождя", лубил – "любил", возли – "возле", мокушку – 
"макушку", прячется – "прячится"; 
- свистящие – шипящие: роща – "роша", рыбачат – "рабащт", жил – 
"зыл", серенькие – "шеренкие", мясо – "мяшо", леща – "леша"; 
- аффрикаты: роща – "роча", тучу – "тущу", леща – "леша"; 
- с сонорами ошибок нет в диктанте. 
2. Ошибки, обусловленные нарушением фонематического восприятия: 
- замены букв: Ваня – "Даня" 
- пропуски букв и слогов: мальчики – "малчики", рабачат – "рыбочат", 
будет – "бдет", хороша – "хрошо", макушку – "намкушку", гроза – "гоза", 
мальчики – "мльчикт", помчались – "бомчались". 
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Работы участников экспериментальной группы 
 
Рис. 2. Письмо под диктовку Егора Б. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 3. Письмо под диктовку Вероника Б. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 4. Письмо под диктовку Катя В. 8 лет 2 класс 
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Рис. 5. Письмо под диктовку Виталий Г. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 6. Письмо под диктовку Яша Г. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 7. Письмо под диктовку Полина К. 8 лет 2 класс 
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Рис. 8. Письмо под диктовку Савелий  Л. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 9. Письмо под диктовку Вика Л. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 10. Письмо под диктовку Маша Р. 8 лет 2 класс 
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Рис. 11. Письмо под диктовку Оля Я. 8 лет 2 класс 
Работы участников контрольной группы 
 
Рис. 12. Письмо под диктовку Вика К. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 13. Письмо под диктовку Полина С. 8 лет 2 класс 
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Рис. 14. Письмо под диктовку Юля Р. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 15. Письмо под диктовку Толя В. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 16. Письмо под диктовку Ксюша Т. 8 лет 2 класс 
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Рис. 17. Письмо под диктовку Диана В. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 18. Письмо под диктовку Андрей К. 8 лет 2 класс 
 




Рис. 20. Письмо под диктовку Вика Г. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 21. Письмо под диктовку Даша Ш. 8 лет 2 класс 
При изучении письменных работ выявлено, что среди обучающихся во 
2 классе общеобразовательной школы экспериментальной группы самыми 
распространенными специфическими ошибками оказались: 
1) звонкие и глухие согласные – средний балл ошибок, допущенных 
обучающимися в письменных работах - 2,9; 
2) Лабиализованные гласные – средний балл ошибок, допущенных 
обучающимися в письменных работах – 3,2; 
3) пропуск букв – средний балл ошибок, допущенных обучающимися в 
письменных работах – 3,4; 
4) группа свистящих и шипящих средний балл ошибок, допущенных 
обучающимися в письменных работах – 3,4; 
Реже всего в письменных работах встречались следующие ошибки: 
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1) твердые и мягкие – средний балл ошибок, допущенных 
обучающимися в письменных работах – 3,9; 
2) аффрикаты и замены букв – средний балл ошибок, допущенных 
обучающимися в письменных работах – 3,8; 
3) в группе сонорных ошибок у обучающихся не было, средний балл 
ошибок, допущенных обучающимися в письменных работах – 4. 
 
Рис. 21а. Исследование состояния письма 
При анализе письменных работ детей была отмечено, что для разных 
обучающихся было характерно сочетание тех или иных видов специфических 
ошибок, т. е, пропуски, замены и смешения, что подтверждает необходимость 
устранять все недостатки произношения, ставить и автоматизировать все 
группы звуков, развивать фонематический слух. 
По характеру образования ошибок дисграфии проявляется вид 
артикуляционно-фонематическая дисграфии. Дисграфия на почве нарушения 
языкового анализа и синтеза. Чтобы преодолеть этот вид дисграфии, нужно 
работать над четкой слуховой дифференциацией звуков, которые ученик плохо 
различает на слух. И до тех пор, пока этот навык не будет отлично развит, 
ребенок будет продолжать угадывать буквы, обозначающие те или иные звуки. 
На втором этапе экспериментального изучения по выявлению речевых 












По данным нарушениям устной и письменной речи сделан вывод о том, 
что средний показатель сформированности письменной работы – 3,5 балла, 
что соответствует 87,5% от уровня нормы. У участников не сформирован 
фонематический слух и фонематическое восприятие. Участники сделали 
ошибки в группах: звонкие – глухие согласные (Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, З-С,) (2,9 
балла), лабиализованные гласные (О-У, Ё-Ю)-(3,2 балла), свистящие – 
шипящие (С-Ш, З-Ж, СЬ-Щ) (3,4 балла), пропуски (3,4 балла), аффрикаты  
(Ч-Щ, Ч-Ц, Ч-ТЬ, Ц-Т, С-Ц) (3,6), твердые-мягкие (Л-ЛЬ, В-ВЬ), соноры  
(Л, М, Н, Р, Й) и добавления (3,8 балла). Исходя из данных ошибок у 
участников нарушение фонемного распознавания и отражение 
неправильного произношения.  
Сравнения показателей речевых и неречевых функций: состояние для 
оценки результатов выполнения заданий, направленных на изучение устной 
и письменной речи мной была использована следующая бальная система: 
1. Обследование фонематической стороны речи 
4 балла – звук нормальный; 
3 балла – слабое искажение звука; 
2 балла – устойчивая замена; 
1 балл – неустойчивая замена; 
0 баллов – отсутствие звука. 
2. Обследование состояния функций фонематического слуха 
4 балла – при выполнении задания не возникают трудности, выполнено 
верно; 
3 балла – выполняет верно, только после повторения логопедом 
инструкции; 
2 балла – при выполнении допускает ошибки; 
1 балл – при выполнении требуется помощь логопеда; 
0 баллов – не справляется с заданием. 
3. Обследование звукового анализа слова 
4 балла – при выполнении задания не возникают трудности, выполнено 
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верно; 
3 балла – выполняет верно, только после повторения логопедом 
инструкции; 
2 балла – при выполнении допускает ошибки; 
1 балл – при выполнении требуется помощь логопеда; 
0 баллов – не справляется с заданием. 
4. Обследование письма всех участников  
4 балла – при выполнении задания не возникают трудности, 
выполнено, верно; 
3 балла – выполняет верно, но имеется одна группа ошибок; 
2 балла – при выполнении допускает 2 группы ошибок;  
1 балл – при выполнении допускаются три группы ошибок; 
0 баллов – допустил во всех группах ошибки. 
Результаты обследования фонематической стороны речи, состояния 
функций фонематического слуха, звукового анализа слова, и письма 
занесены в таблицы (см. приложение 2) 
Из таблицы 6 изученных данных по состоянию звукопроизношение, 
обучающихся позволил сделать вывод о том, что средний показатель 
сформированности моторики артикуляционного аппарата составил 3,9 балла, 
что соответствует 98% от уровня нормы (Вероника Б. и Оля Я.) – 
полиморфное нарушение звукопроизношение с преобладанием 
фонологического дефекта.  
В таблице 8 изученные данные по состоянию фонематического слуха 
позволили сделать вывод о том, что средний показатель сформированности 
фонематического слуха составил 3,8 балла, что соответствует 95% от уровня 
нормы. Функции фонематического слуха сформированы не достаточно у 
Вероники Б., Оли Я., Полина К., Егор Б., Вики Л. и Маши Р. 
Обучающиеся 2 классов допускали следующие специфические ошибки 
при письме: виды ошибок допущены – пропуски букв, обозначающих гласные 
звуки, пропуски букв обозначающие согласные звуки – 2,4 балла; смешение 
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букв – число ошибок в письменных работах – 2,5 балла. Ошибки допустили все 
участники эксперимента. В диаграмме 3 видно, что больше всего участники 
допустили баллов в смешении букв, это значит наибольшее количество ошибок. 
Виды ошибок, смешение букв, обозначающих парные звонкие и глухие 
согласные звуки чаще всех смешений детей писали вместо глухого согласного 
звонкий и звонкий место глухого, смешение букв, обозначающих гласные звуки 
в сильной позиции, были выявлены смешения букв, о-а, е-я, о-у, и-е., 
смешивание букв, обозначающих свистящие и шипящие согласные звуки, 
смешения букв, обозначающих аффрикаты и их компоненты. 
                      
Рис. 21б. Обследование состояния письма 
Из данных таблицы 10 виден средний показатель сформированности 
письма 3,2 балла, что соответствует 80% от уровня нормы. Это говорит, что у 
детей частичное нарушение процесса письма. Также до нормы не хватает у 
участников в звукопроизношение, фонематическом слухе, звуковом анализе 
слова, выявлено на диаграмме 4.  








Пропуски Смешение букв  
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Рис. 21в. Сопоставление результатов коррекционной работы речевых  
и неречевых функций 
Из данных диаграммы 4 видно, что показатели состояния 
фонематических процессов: звукопроизношение – 3,9 балла, фонематический 
слух на бал ниже из-за недостаточной сформированности – 3,8 балла, звуковой 
анализ слова снижен из-за недостаточной сформированности составил – 3,7 
балла, а обследование письма показал самый низкий балл – 3,2 балла. 
2.3. Анализ результатов логопедического обследования обучающихся  
2 класса общеобразовательной школы 
Анализ, собранных анамнестических данных показал, что у 100% 
исследуемых обучающихся общий и речевой анамнез отягощен. Так, у 
большинства участников исследования отмечалась паталогия в пренатальный 
или натальный период развития – 80% (Егор Б., Вероника Б., Катя В., Яша К., 
Полина К., Маша Р., Оля Я.), которая выражалась в токсикозе, гипертонии, 
приеме лекарственных препаратов во время беременности, в течение родов: 
стимулирование, асфексия, долгосрочные, применения ручных 
родовспомогательных приемов – в период родов. 
Также, у 100% обучающихся было замечено перенесение заболеваний в 
постнатальном периоде (диатез, ангина, ветреная оспа, ОРЗ, отит, кишечная 
инфекция, крапивница с отеком). А также у участников исследования 







появлении гуления – с 6-7 месяцев, лепета – с 8-11 месяцев, первых слов – с 1 
года 3 месяца – 2 лет. 
Анализ изученных данных и собственных наблюдений в отношении 
моторной сферы показал, что у 100% обучающихся имеются нарушения в 
общей, мелкой и артикуляционной моторике, выражающихся в трудностях 
статической и динамической организации движений, дифференцированных 
движений пальцев рук, координации. 
Фонематические процессы, а также навыки звукового анализа и 
синтеза не сформированы (не может выделять заданный звук из слова). 
Следовательно, на письме это приведет к соответствующим буквенным 
заменам, то есть к артикуляционно-фонематической дисграфии. 
При изучении письменных работ (диаграмма 3) выявлено, что среди 
обучающихся 2 классов общеобразовательной школы самыми 
распространенными специфическими ошибками оказались: 
1) пропуск – средний балл ошибок, допущенных обучающими в 
письменных работах – 2,4 балла; 
2) смешение букв – средний балл ошибок, допущенных обучающими в 
письменных работах – 2,5 балла. 
При анализе письменных работ детей была отмечено, что для разных 
обучающихся было характерно сочетание тех или иных видов 
специфических ошибок, т. е. смешанные. 
Вывод по второй главе, что у всех участников исследования 
наблюдается нарушение центральной нервной системы в различные периоды 
развития и нарушения моторной сферы, что подтверждает клинический 
диагноз – легкая форма псевдобульбарной дизартрии. Также выявлены 
нарушения в звукопроизношение и нарушения фонематического слуха, что 
говорит о наличии фонетико-фонематического недоразвития речи. 
Участники имеющие дефекты в звукопроизношение и в фонетическом слухе 
находят свое отражение на письме. Такой вид дисграфии относится к 
артикуляционно-фонематической дисграфии.   
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ГЛАВА 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ 
НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 КЛАССА 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
3.1. Цели, задачи, принципы и организация логопедической работы  
по коррекции нарушения речи у обучающихся во 2 классах 
общеобразовательной школы 
Устранению дисграфических ошибок у обучающихся 2 класса 
общеобразовательной школы в условиях школьного логопункта достигается 
целенаправленной логопедической работой по развитию: устной и 
письменной речи. Работа должна строиться с учётом всех основных 
принципов: 
 Принцип патогенетический – показывает на необходимость 
изучения этиологии, механизмов и структуры дисграфических нарушений. 
 Принцип учета «зоны ближайшего развития» – это значит 
целенаправленное формирование психологических новообразований, требует 
максимальной активности ребенка и носит опережающий характер. 
Направлена коррекция на зону ближайшего развития ребенка. В процессе 
коррекции логопед нацелен лишь не только на уровень актуального развития 
ребенка, но и на его вероятные способности, т. е. ребенку надо предлагать 
такие поручения, выполнение которых было бы вполне вероятно с помощью 
взрослого (по Выготскому). 
 Принцип максимальной опоры на полимодальные афферентации – 
принцип основывается на учении о трудной структуре психологических 
функций, а ещё на представлении о речи как трудной функциональной системе. 
Формирование высших психологических функций в онтогенезе считается 
трудным процессом организации функциональных систем. На ранних этапах 
развития ребенка функция осуществляется с участием всевозможных 
анализаторов, т. е. на базе полимодальных афферентаций (Р. Лалаева).  
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В ходе онтогенеза между разными зонами коры головного мозга 
вырабатываются трудные ассоциативные связи, в итоге чего происходит 
объединение их функций (Т. Визель). Чем больше количество всевозможных 
анализаторов, а, значит, и всевозможных зон мозга, обеспечивающих их 
работу, задействуется в процессе коррекционной работы, что больше 
количество трудных ассоциативных связей появляется в коре головного 
мозга. Это гарантирует большее и прочное усвоение тех или иных знаний, 
умений и способностей. Вследствие этого в процессе коррекционного 
воздействия логопед обязан опираться на зрительный, слуховой, тактильный, 
кинестетический анализаторы. 
 Принцип опоры на сохранное звено нарушенной психологической 
функции – компенсация дефектных или же незрелых функций обеспечивается 
совершенствованием работы всех анализаторов, участвующих в акте письма, но 
с опорой на достаточно сформированные функции. 
 Принцип учёта психической структуры процесса письма и 
характера нарушения речевой работы. 
 Принцип комплектности – во многих случаях появления 
дисграфии у младших школьников обосновано недоразвитием устной речи, 
несформированностью языковых обобщений. Коррекция должна 
организовываться как целое клинико-психолого-педагогическое влияние. 
Важно учитывать, как клинические, так и психолого-педагогические факторы 
развития; вести учет анамнестических данных их развития; 
 Принцип системности (Л. Выготский) – коррекция не лишь 
только письменной, но и устной речи; развитие психологических процессов 
ребят (внимание, память, восприятие, мышление); составление их 
познавательной деятельности; формирование связей меж отдельными 
функциональными системами, обеспечивающими переход на качественно 
новую ступень развития ребенка; внедрение системы методов на 
всестороннее исследование ребенка (необходимо изучать взаимосвязь 
дисграфии с особенностями развития познавательной сферы детей); 
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системность проведения логопедических коррекционных занятий (занятия 
должны проводиться не время от времени, а периодически, придерживаясь 
конкретной логики. 
 Принцип деятельностного подхода – имеется в виду учет основной 
работы в том или ином возрасте (Л. Выготский, А. Леонтьев и др.). В младшем 
школьном возрасте коррекционный процесс обязан базироваться на учебной 
работе с элементами игры. Коррекционное логопедическое влияние должно 
реализоваться с учетом главного, основного вида работы ребенка, но, нужно 
принимать во внимание специфику и задачи коррекционной работы, 
ориентируясь на тот вид работы, который является личностно значимым для 
ребенка в этот момент (Т. Андрущенко). Так, на начальном этапе обучения для 
ребят с дисграфией обязаны создаваться обстоятельства, сочетающие игровой и 
учебный типы работы. Деятельность имеет быть игровой по форме, но учебной 
по направлении. Эта организация работы подразумевает достижение целей, 
связанных с занятием ребенком позиции субъекта по присвоению нового – 
учебно-игрового навыка. При данном в процессе логопедической коррекции 
принимают решение некоторого количества задач, во-первых, деформирование 
ведущих психологических новообразований, которые складываются у ребенка 
при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту и считаются 
важными предпосылками учебной деятельности; во-вторых, составление 
психического потенциала, обеспечивающего успешное продвижение в новой 
работе. 
 Принцип поэтапного формирования психологических функций – 
осуществление данного принципа связана с теорией планомерного 
формирования работы, где переход внешнего практического воздействия во 
внутреннее, умственное действия является многоэтапным процессом 
(П. Гальперин). Логопедическая работа обязана строиться не как тренировка 
отдельных умений и способностей ребенка, а как целостная система, в 
которой должны быть выделены определенные этапы, учитывающие 
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очередность формирования всякой определенной психологической функции 
в онтогенезе. 
 Принцип онтогенетический – в процессе формирования функций, 
обеспечивающих овладение письмом, необходимо учитывать этапы и 
очередность их формирования в онтогенезе. 
 Принцип последовательности – письменная речь – это трудная 
многоуровневая работа, включающая большое количество операций, каждая 
из которых гарантируется работой всевозможных функциональных систем и 
их взаимодействием в процессе работы. Как показывают Р. И. Лалаева [29, 
с. 45], для нормализации целостной работы процесса письменной речи та или 
же другая операция обязана быть лишь только сформирована, но и доведена 
до автоматизма. Вследствие этого логопедическая работа обязана 
проводиться в следующей очередности: 1) составление или коррекция 
нарушенной операции письма с учетом причины, вызвавшей данное 
нарушение; 2) автоматизация данной операции; 3) включение 
представленной операции в целостную структуру работы письма. Этим 
образом, начинать коррекционную логопедическую работу принципиально с 
выявления и устранения причин, обуславливающих дисграфические 
нарушения. Ещё важно развивать психологические процессы, которые 
отвечают за обычное развитие письменной (а ещё и устной) речи – внимание, 
память, восприятие, мышление. 
 Принцип управления психологическим развитием ребенка - этот 
принцип связан с теоретическим положением об основной роли изучения в 
психологическом развитии ребенка. Осуществление этого принципа 
подразумевается организацию совместной работы взрослого и ребенка, в 
которой взрослый выступал в качестве носителя образца действия. При этом 
поддержка логопеда на начальных этапах должна быть наибольшей, вслед за 
тем её объём уменьшается, и любой еще один шаг в работы передается 
ребенку на уровень самостоятельного выполнения. 
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 Принцип целостности коррекционного и развивающего изучения – 
в процессе логопедической работы обязаны реализоваться не лишь только 
корректировка тех или же других нарушений, обнаруженных у ребенка, но и 
становление сохранных функций. При данном корректировка тех или же 
других нарушений обязана осуществляться с опорой на сохранные операции. 
 Принцип дифференцированного подхода – корректировка 
дисграфии на основе нарушения языкового анализа и синтеза у обучающихся 
должна строиться не только с учетом этиологии, механизмов и структуры 
предоставленного речевого нарушения, но и с учётом возрастных, 
индивидуально-психологических особенностей и уровня речевого развития 
детей. 
 Принцип единства коррекционного и развивающего обучения – в 
процессе логопедической работы должны реализоваться не только коррекция 
тех или же других нарушений, обнаруженных у ребенка, но и развитие 
сохранных функций. При этом коррекция тех или иных нарушений должна 
осуществляться с опорой на сохранные операции. 
 Принцип личностного подхода – значительный принцип 
коррекционного логопедического влияния, обеспечивающий его 
эффективность. Организовывая коррекционно-развивающую работу, логопед 
должен достичь положительного настроя ребенка на данный процесс, 
появления у ребенка желания преодолеть имеющиеся трудности, появления 
психологической связи с логопедом. 
Основными задачами логопедической работы по коррекции с 
артикуляционно-фонематической формой дисграфии обучающихся 2 классов 
общеобразовательной школы являются следующие: 
1. Развитие фонематического восприятия. 
2. Обучение простым и трудным формам звукобуквенного анализа 
и синтеза слов. 
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3. Уточнение и сопоставление звуков в произносительном плане с 
опорой на слуховое и зрительное восприятие, а например же на тактильные и 
кинестетические ощущения. 
4. Выделение конкретных звуков на уровне слогов, слова, 
словосочетания, предложения и текста. 
5. Определение положения звука по отношению к иным. 
 К концу коррекционного обучения дети должны знать: 
 термины, применяемые для обозначения основных понятий – 
речь, звук, буква, артикуляция и т. д.; 
 все буквы и звуки родного языка; 
 отличительные признаки гласных и согласных звуков; 
 гласные и согласные звуки; 
 твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения 
мягкости согласных на письме; 
 пары гласных звуков;  
 пары согласных звуков по твердости – мягкости, по звонкости – 
глухости; 
 Цель: к концу обучения дети должны уметь: 
 узнавать различать гласные и согласные звуки; 
 обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные 
на письме; 
 использовать гласные буквы И, Я, Ё, Ю, Е или Ь для обозначения 
мягкости согласных на письме; различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки;  
 производить фонетический разбор слова; производить 
звукобуквенный разбор слогов и слов; 
 записывать слова с гласными буквами И, Я, Ё, Ю, Е, а также 
буквами Ь и Ъ; 
 подбирать слова на заданный звук; 
 сравнивать слова со сходными звуками; 
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 строить звуковые схемы слогов и слов; 
 составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми 
звуками; восстановить предложения и текст с заданными звуками; 
 самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, 
изложения и сочинения с использованием оппозиционных звуков. 
В процессе логопедической работы по преодолению дисграфии должны 
предусматривать следующие факторы: эмоциональное положение ребенка, 
уровень понимания своих проблем и отношение к ним, степень мотивации. 
Наблюдение за участниками в процессе проведения констатирующего 
эксперимента показало, что школьников с выраженной дисграфией было 
условно разделить на три категории: небольшое количество детей осознавали, 
что у них имеются определенные проблемы, которые можно и нужно 
преодолеть. Впоследствии эти учащиеся систематически посещали 
логопедические занятия, просили дать задания на дом, относились к логопеду 
как к учителю, который может им помочь. Некоторые понимали, что у них 
имеются серьёзные трудности, но не верили в то что с ними можно 
справиться. Для этих участников были характерны пониженный фон 
настроения, раздражительность, плаксивость, неверие в свои возможности, 
низкая самооценка. На начальных этапах коррекционной работы дети 
посещали логопедические занятия, но занимались формально. Небольшое 
количество участников не осознавали имеющихся проблем, и как правило, не 
переживали из-за низкой успеваемости. Для большинства из них были 
характерны повышенный фон настроения, неусидчивость, импульсивность, 
отвлекаемость, недостаточное чувство дистанции в отношениях со взрослыми. 
При выполнении задания дети быстро включались в работу, увидев красочные 
пособия, но быстро теряли интерес, если задание казалось им трудным. 
Таким образом, работа выстраивания отношений логопеда с 
обучающимися данных категорий может быть различной, она зависит от 
личностных особенностей ребенка. 
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В то же время существуют и общие направления логопедического 
воздействия со всеми учащимися: коррекция нарушений речевого развития, 
формирование некоторых языковых умений и навыков, а также важно 
формирование произвольной регуляции деятельности, произвольного 
внимания, развития слухового и зрительного восприятия, слухоречевой памяти, 
обучение отдельным приемам осмысленного запоминания материала. 
Выявления в результате констатирующего эксперимента особенности 
нарушений письменной речи позволили выделить коррекцию нарушений 
речевого развития обучающихся вторых классов общеобразовательной 
школы как важное направление коррекции дисграфии. Коррекционная работа 
была сделана по плану работы преодолению артикуляционно-
фонематической дисграфии. Занятия проводились по индивидуальному 
плану на обучающегося 2 класса общеобразовательной школы приложении 3 
Представлен общий план на определение артикуляционно-
фонематической дисграфии в приложении 4, из этого плана занятия 
проводятся индивидуально, потому что, каждый ребенок имеет 
специфическое нарушение звука в произношении. Так же из этого плана 
составляется план подгрупповых занятий обучающихся 2 классов 
общеобразовательной школы и план индивидуальных занятий. В 
индивидуальных планах присутствуют те темы занятий, в которых были 
специфические ошибки на письме у обучающихся во 2 классе 
общеобразовательной школы. 
По индивидуальному плану был разработан график посещения занятий 
обучающихся 2 классов общеобразовательной школы. Егор, Вика, Вероника, 
Оля посещали занятия по вторникам и четвергам, распределив детей я 
отталкивалась на их специфические ошибки на письме. Также смотрела на 
специфические ошибки на письме у Кати, Виталия, Полины и Савелия, 
посещали они занятия по средам и пятницам. В понедельник приходили Яша 
и Маша у них меньше было специфических ошибок. 
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3.2. Методы и содержание логопедической работы по коррекции 
артикуляционно-фонематической дисграфии с обучающимися 2 класса 
общеобразовательной школы 
Коррекция дисграфии может осуществляться на основе традиционных 
методик устранения нарушений устной и письменной речи, которые уже 
апробированы отечественными учеными (Л. Ефименкова [14], 
И. Садовникова [41], Р. Лалаева [28], Л. Парамонова [38], А. Ястребова [51] и 
другие). В целом, содержание логопедической работы по коррекции 
дисграфий у младших школьников должно быть направлено на 
упорядочивания представлений о звуковой стороне речи и овладение 
обучающихся навыками языкового анализа и синтеза. 
Форма занятий может быть индивидуальной и подгрупповой, но также 
не исключена возможность частичного или полного использования 
предлагаемого материала на индивидуальных занятиях по устранению 
артикуляционно-фонематической дисграфии. 
В каждое занятие включены задания по развитию высших психических 
функций (внимание, памяти, мышления) содержание которых связано с 
темой занятия. 
Большое внимание в ходе занятий уделяется припоминанию 
литературных произведений, герои которых "присутствуют" на занятии, все 
это помогает параллельно вести работу по развитию связной речи. 
Выполнение детьми заданий на доске, на карточках, в рабочих 
альбомах создает условия для решения следующих специальных задач. 
Обогащение зрительных представлений, развитие зрительно- 
двигательной координации, стимуляция познавательной активности, 
включение мыслительных операций и развитие неречевых процессов.  






Основные задачи и направления работы подготовительного этапа. 
1. Развитие слухового и зрительного внимания. 
2. Развитие слуховых дифференцировок. 
3. Развитие фонематического восприятия. 
4. Уточнение артикуляции звуков в слуховом и произносительном 
плане. В случае необходимости проводится коррекция звукопроизношение. 
Основные задачи и направления работы основного этапа. 
1. Развитие слухового и зрительного внимания. 
2. Развитие фонематического анализа и синтеза. 
3. Развитие слуховых дифференцировок (проводится 
дифференциация оппозиционных звуков на уровне слога, слова, 
словосочетания, предложения и текста). 
Основные задачи и направления работы заключительного этапа. 
1. Закрепление полученных знаний. 
2. Перенос полученных умений и знаний на другие виды 
деятельности.  
Обучение строится с учетом речевого онтогенеза, индивидуальных и 
возрастных особенностей детей, системности и последовательности в подаче 
лингвистического материала, комплектности при преодолении выявленных 
нарушений письменной речи. 
Коррекционно-логопедическую работу по исправлению недостатков 
письменной речи обязательно должна предварять работа по дифференциации 
звуков устной речи. 
В приложении 3 представлен общий и индивидуальные планы работ по 
преодолению артикуляционно-фонематической дисграфии. Работу проводят 
в виде дифференцировок звуков на всех этапах: от изолированного до звуков 
в связной речи. Параллельно работают над звукопроизношением. 
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Направления логопедической работы по коррекции дисграфии у 
обучающихся младших классов: 
I. Коррекция нарушений звукопроизношение, которая должна 
проводиться в следующей последовательности. 
1-й этап – подготовительный; 
2-й этап – автоматизация поставленного звука; 
3-й этап – дифференциация смешиваемых звуков в устной речи: 
 дифференциация смешиваемых звуков в прямых, обратных 
слогах и слогах со стечением согласных; 
 дифференциация смешиваемых звуков в словосочетаниях; 
 дифференциация смешиваемых звуков в предложениях 
различной грамматической сложности; 
 дифференциация смешиваемых звуков в самостоятельной речи. 
II. Развитие фонематического восприятия. 
Данное направление работы должно проводиться в тесной связи с 
развитием фонематического анализа и синтеза Р. Лалаева [29]. 
III. Формирование навыков языкового анализа и синтеза может 
проходить в выделенной Р. Лалаева [28] последовательности:  
1. Формирование навыков анализа и синтеза на уровне 
предложения. Работа по формированию анализа и синтеза на уровне 
предложений и текста предусматривает овладение обучающимися 
следующими умениями: 
 Определять количество и последовательность слов в 
предложении; 
 определять место заданного слова в предложении; 
 составлять предложение из заданного количества слов; 
 составлять предложения с заданным словом на заданном месте; 
 составлять предложения из отдельных слов; 
 добавлять пропущенное слово в предложение; 
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 распространять предложение путем добавления второстепенных 
членов; 
 узнавать и вычислять предлоги в качестве отдельных слов; 
 дифференцировать предлоги и приставки; 
2. Формирование слогового анализа и синтеза- предусматривает 
развитие у детей умения определять количество и последовательность слогов 
в словах, делить слова на слоги и составлять слово из слогов. 
На этом этапе обучающиеся могут поупражняться в выделении 
гласных звуков из слова. Кроме того, на этом этапе проводится работа над 
усвоением школьниками понятия «ударения в слове»; дети могут определять 
количество слогов в словах, составлять слова и предложения, произнесенных 
по слогам. 
3. Формирование фонематического анализа и синтеза- проводится в 
определенной последовательности. 
1) выделение звука на фоне слова. 
2) вычисление звука в начале и в конце слова 
3) определение последовательности, количества и места звуков по 
отношению к другим звукам.  
Обучающий эксперимент проводился во время практики в течение 3 
месяцев. Проведено 120 индивидуальных занятий и ещё 4 занятия 
подгрупповых. В эксперименте участвовало 10 детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи, обусловленным с легкой формой 
дизартрии, артикуляционно-фонематической дисграфией. В подгрупповые 
занятия входили эти же дети, но с одинаковыми специфическими ошибками. 
Материал был взят из приобретенных мною книг, например: 
Н. С. Жукова, Л. Н. Ефименкова, В. И. Руденко, Н. П. Мещерякова, 
Е. В. Зубович, С. В. Леонтьева, Е. В. Мазанова и её альбомы, а также 
логопедические тетради. Первым было проведено подгрупповое занятие на 
тему "Гласные звуки". Цель занятия, нужно было дать детям понятие о 
гласных звуках и обозначении на письме. Использовались предметные 
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картинки [дом, рак, лук, мышь, пар, сом, суп, сыр], плакат "Гласные звуки", 
раздаточный материал для составления схем слов. В ходе занятия, сразу же в 
организационном моменте после приветствия, было задание например сядут 
те дети в чьих именах есть звук [а] и далее по очереди. Во тором этапе урока 
проходила беседа по вопросам например: - Чем звук отличается от буквы?, - 
Что можно составить из звуков?, - Что можно составить из слогов? Слов? 
Предложений? Это был ранее изученный материал в школе, и поэтому 
трудностей у детей не было. Третий этап посвящался объяснению нового 
материала. Дети произносили звук и определяли: встречает ли преград 
воздух во рту, как поется звук и т. д. Определяли тему [работа будет с 
гласными звуками]. Уточняли артикуляции гласных звуков например: Какие 
звуки можно ещё пропеть голосом, чтобы воздух выходил свободно, без 
преград, как называются эти звуки т. далее. Проводилась физкультминутка 
по теме, проводилась звуковая дорожка с движением, например: А – руки 
вперед, Э – руки чуть округлить, О – руки округлить, У – руки вперед, Ы – 
руки в стороны. 
После физкультминутки начали повторять определение начального и 
конечного гласного звука например: назвать гласный, с которого начинается 
слово [аист, ухо, ослик, астра, иней, огни...] и заканчивается слово [игла, 
шары, сова, кино, огни...]. Также повторили выделение гласного звука из 
середины слова например: нужно определить в слове на слух гласный звук и 
поднять соответствующую букву, слова [сын, мак, ком, дуб, мэр ...], затем по 
картинке, дети должны произносить гласный звук, выделяя его из названия 
картинки и поднять соответствующую букву, картинки [дом, рак, лук, мышь, 
пар, сом, суп, сыр]. А также были заданы вопросы: Что вы называли? [звук] и 
что вы произносили? [буква]. Следующее задание на смыслоразличительную 
роль гласных. Задание детям было такое, Перед ними слово, из которого 
убежала гласная. Нужно её было вернуть на место, например [Б...К, (А), Б...К, 
(О), Б...К, (Ы), Б...К, (У)]. Задавались вопросы например какая буква 
убежала?, какое слово получилось?, что оно обозначает?, что 
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вставляли?(букву). Делали вместе вывод (одна буква может изменить 
значение слова). 
Физкультминутка по теме, дети баскетбольным мячом отбивали 
слоговой ритм слова. Например слова кубики, лапа, духи, нога, машина, 
улица, дыня, молоко, сапоги, дорога и т. д.  
Также мы повторяли разбор слова "бак". Нужно было определить в 
слове "бак" сколько слогов. Доказать всеми способами например: 
отхлопыванием, проверкой рукой под подбородком и по количеству гласных. 
Узнавали сколько в слове звуков, гласных и чертили схему слова, выделяя в 
слове гласный звук красным цветом. 
В конце занятия дети озвучили, какие звуки называются гласными 
(которые поются, нет преграды), назвали их. А также вспомнили, что 
произойдёт, если в слове изменить одну букву (изменится значение слова), 
как с помощью гласных можно определить количество слогов в слове. И 
последним заданием нужно было встать тем детям, у кого имя начинается с 
гласного звука. Так прошло подгрупповое занятие у Вдовиной Кати, Горина 
Виталия, Коваленко Яши, Коньковой Полины, Лисина Савелия, и Ярушиной 
Оли. Дети активно отвечали на вопросы, следующие занятия с ними 
запланированы индивидуальные. Индивидуальные занятия начались с темы 
"Дифференциация гласных У-Ю", занятия проходили у Вики и Юли 
отдельно, но в один день. 
Цель занятия, научить дифференцировать звуки [У-Ю] изолированно в 
слогах, словах, в предложении и тексте. А также были поставлены задачи 
развивать фонематический восприятие, артикуляционную моторику, навык 
анализа и синтеза, закреплять особенности гласных букв У и Ю, 
отрабатывать позиции, когда йотированные гласные обозначают один звук и 
два звука и слышать раздвоение йотированных гласных в трёх позициях, 
совершенствовать навык самостоятельной работы. 
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Демонстративный и раздаточный материал был применен: предметные 
картинки, буквы У и Ю на карточках, распечатки с заданиями, пластилин, 
зеркало. 
Ход индивидуального занятия проходил поэтапно. Организационный 
момент, приветствие. На втором этапе урока было объявление темы. В 
задание в ходило раскрытие темы, например: послушай ряд слов и определи 
какой общий звук встречается во всех словах [1 ряд-юла, пою, слюни, тюлень, 
тюль..., (Ю) 2 ряд слов -Уля, лук, руки, туфли... (У)]. Таким образом мы 
узнавали тему и цель нашего занятия. Так как у детей в садике ранее выявлена 
логопедом, легкая форма псевдобульбарной дизартрии. Третьим этапом было 
развитие мелкой моторики дети работали с пластилином (лепили буквы У и 
Ю), также подбирали каким цветом могут быть буквы (У – красным, Ю – 
красно-зеленым). На четвертом этапе – артикуляционная и дыхательная 
гимнастика, На пятом этапе характеристика звуков и артикуляция звуков. 
Ребёнок рассказывают характеристику звуков и букв, затем сравнивает звуки 
по артикуляции с уточнением звукового состава (Буква Ю – гласная, 
обозначает два звука [Й]. Губы растянуты в улыбке. Зубы видны. Кончик 
языка прижат к нижним зубам, спинка языка выгнута крутой горкой, 
Голосовые связки работают горло дрожит (есть голос). И звук [У] гласный, 
губы округлены, сильно выдвинуты в перед. Кончик языка отходит от нижних 
зубов, спинка языка выгнута. Выдыхаемый воздух не встречает во рту 
преград. Голосовые связки работают, горло, дрожит (есть голос). 
Буква У гласная – звук [У] гласный, губы округлены, сильно 
выдвинуты в перед. Кончик языка отходит от нижних зубов, спинка языка 
выгнута. Выдыхаемый воздух не встречает во рту преград. Голосовые связки 
работают, горло, дрожит (есть голос)). На шестом этапе рассматривали связь 
между звуком и буквой. Рассматривали схему, в каких буква Ю обозначает 
один звук, а в каких два. А затем уже на седьмом этапе дифференцировали 
звук на слух, тем самым развивали фонематический слух. Например задания 
были на слух, нужно было поднять картинку с изображением ключа, если 
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услышит звук [ЙУ] и петушка, если услышит звук [У] в стихотворении. На 
восьмом этапе проводилась дифференциация звуков в слогах. Здесь мы 
читали и записывали под диктовку слоги в два столбика, в 1 с буквой У, во 2 
с буквой Ю например: му, мю, бу, бю, ту, тю..., подчеркивали букву У одной 
чертой, букву Ю двумя чертами. А затем итог занятие и вопросы на 
пройденный выше материал. Задавалось домашнее задание по этой же теме, 
например: разукрасить, найти на картинке, вырезать и т. д. буквы У и Ю. 
 По этой же теме проходило ещё три занятия, этапы были те же самые 
кроме дифференциации звуков в слогах, заменялись на дифференциацию 
звуков в словах, словосочетаниях, предложениях, и текстах.  
Например: дифференциации звука в словах, ребенку были 
представлены задания как например, определить наличие звуков [ЙУ- У] в 
словах, сделать подписи к картинкам, выделить гласные буквы и 
подчеркнуть (пуговица), отгадать ребусы, ответы записать (ракушка), 
изменить слова по образцу (летать - летаю), отгадать загадки, записать слова 
и обозначить цветом согласную перед буквами У и Ю, проводился 
словарный диктант (Катюша, юбка, индюк, краюшка, старушка, крючок, 
петрушка, качают, пишут, стригут, рисуют, поют); дифференциации звука в 
словосочетаниях и предложениях. Задания предоставлены в распечатанном 
виде, нужно из данных наборов слов составить предложения, записать их, 
обозначить цветом согласную перед буквами У и Ю, объяснить, почему в 
одних словах мы пишем букву У, а в других- Ю; в конце занятия повторяли и 
называли слова с мягкими согласными перед буквой Ю и с твердыми 
согласными перед буквой У. Также было домашнее задание, выдавалась 
распечатка с предложениями, задание, нужно было прочитать предложения и 
подчеркнуть буквы, букву У одной чертой, букву Ю двумя чертами (Люся мыла 
шею. Соня грела утюг.) прочитать предложения, вставляя пропущенные буквы 
У и/или Ю (Кат..ша кормит к..р. К..ры кл..ют зерна. Л..ша л..бит л..к.); 
дифференциации звука в тексте. На этапе дифференциации звуков на слух, 
задание было тоже, но был представлен текст. Ребенок должен был услышать 
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звуки [У или ЙУ] в тексте и поднять подходящую картинку. Задание на 8 этапе, 
нужно было найти в тексте слова с гласными У – Ю и подчеркнуть эти буквы. 
Было задание на распечатке, вставить в тексте, в слова пропущенные буквы У 
или Ю, проводились не большие проверочные диктанты (Встала Люба возле 
дуба. Любо нам глядеть на Любу.). 
Следующие индивидуальные занятия проводились на тему 
"Обозначение мягких согласных при помощи мягкого знака" Цель занятия 
была познакомить с мягким знаком как одним из способов обозначения 
мягкости согласных на письме. Задачи были поставлены на развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза и 
пополнить словарный запас, также научить соотносить букву с символом для 
её обозначения, закреплять навыки правописания с мягким знаком на конце 
слова и совершенствовать навык самостоятельной работы. Использовался 
демонстративный и раздаточный материал: предметные картинки, буква Ь, 
зеркало, распечатки с заданиями.  
Ход урока, начинался с организационного момента, приветствием. На 
этапе объявление темы, была сказка про мягкий знак, анализировали сказку и 
выводили тему нашего занятия. На третьем этапе развитие мелкой моторики, 
опять брали пластилин и лепили букву Ь, подбирали цвет (зеленый). На 
четвертом этапе занятия, характеристика буквы (Ь – не обозначает звука, а 
служит для смягчения согласных), рассматривали и запоминали схемы для 
обозначения мягкости согласных при помощи Ь: на конце (ель) и в середине 
слова (коньки), придумывали слова в которых для смягчения согласных 
писался Ь (кон., моль, соль, день, пень и т. д.). На пятом этапе занятия 
закрепляли нормы орфографии например: подбирали к моделям слова и 
записывали их (конь, огонь, гвоздь). На шестом этапе занятия работали со 
словами омофонами (уголь – угол, ель – ел, мель – мел, брать – брат и т. д.), 
объясняли значения слов, задание было на распечатке, нужно было вставить 
в слова пропущенный Ь. На итоговом этапе занятия мы припомнили схему 
слов с мягким знаком на конце слова, подбор слов к моделям и роль мягкого 
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знака. Следующие занятие проводилось по той же теме, только Ь знак в 
середине слова. Здесь также организационный момент, приветствие. На 
втором этапе занятия проводилось, развитие зрительного восприятия и 
внимания например: нужно было сравнить пары слов и сделать вывод о 
месте и роли Ь в каждом слове (кон_– кон_ки, ден_- ден_ки, угол_- угол_ки и 
т. д.). На третьем этапе занятия, нужно было образовать слова по схеме и 
прочитать их (киль – ки, ба, ни, по(кильки), огонь – ни, ба, со, ки (огоньки) и 
т. д.). На четвертом этапе занятия повторяли и рассказывали характеристику 
звука. Также работа со словами омофонами, но уже в стихотворении слова, 
нужно было найти и дать им объяснения (банька, банка). На шестом этапе 
занятия развивали логическое мышление, отгадывали загадки и записывали в 
тетрадь, отмечали Ь в середине слова (львица, сосулька, апельсин, тюльпан). 
На седьмом этапе занятия, дифференцировали слова с Ь на конце и в 
середине слова. Рассматривали и сравнивали схемы, распределяли слова в 
два столбика и указывали место и роль мягкого знака (фонарь, больно, тишь, 
будильник, день, ночь, беленький, скажешь, больше, кольцо, меньше), 
находили в этих словах орфограммы, правописание мягкого знака не 
связанного с мягкостью предыдущего согласного (скажешь), находили слова 
с противоположным значением (больше-меньше, день-ночь). В итоге 
вспоминали тему занятия, называли слова с Ь знаком в конце, в середине. 
Домашнее задание было раскрасить картинки с названиями, где был Ь. 
Занятия продолжались на тему мягкий знак. Занятие начиналось с 
организационного момента, приветствием, затем, закрепление пройденного 
нами материала например: повторение схем, задание было разложить по 
схемам соответствующие названия картинок (желудь, портфель, осень, 
фасоль, будильник, мальчик, пеньки, шинель, ель, альбом, рельсы, коньки). 
Объявление темы представлено было в прослушивании стихотворения, 
нужно было найти букву в словах которая повторялась (разделительный Ь), 
также мы узнали, что во всех этих словах пишется разделительный Ь, он 
разделяет твердый и мягкий согласный и гласную в корне. На четвертом 
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этапе занятия, знакомились со схемой слов с разделительным Ь. Рассматривали 
схему для обозначения слов с разделительным Ь например (в словах – соловьи, 
копьё). Вспомнили и назвали слова из стихотворения (воробьи, жильё, ручьи, 
листья, крылья, перья, чьи, колья, звенья, семья, вьюга, осень и друзья) 
разобрали в данных словах где стоит гласная, и сколько она обозначает звуков. 
На пятом этапе занятия, работали со словами паронимами например (семя – 
семья, Коля – колья) - разделительный мягкий знак разделяет в словах 
согласные и гласные. На шестом этапе занятия проводится, развитие 
логического мышления например: нужно отгадать кроссворд. На седьмом этапе 
занятия, проходит работа на уровне предложения, например записывается 
предложение, заменяя картинку соответствующим словом. Подводили итог, 
нужно было назвать слова из предложений с разделительным Ь, вспомнить 
какую роль в этих словах играет Ь. 
В последующем занятии тема была «Мягкий знак в функции смягчения 
и разделения». Цель была закрепить знания о мягком знаке и его роли в 
словах. Также были поставлены задачи, развивать фонематическое 
восприятие, навыки звукового анализа и синтеза и логическое мышление, 
нужно было научить дифференцировать слова с разделительным мягким 
знаком, закреплять знания у детей о смягчении согласных при помощи 
мягкого знака, знания о разделительном мягком знаке и знания норм 
орфографии, навыки соотнесение слов со схемами. Демонстрационный и 
раздаточный материал: предметные картинки, зеркало, буква Ь на карточках, 
распечатки с заданиями и тетрадь.  
Занятие начиналось с организационного момента, приветствием, затем 
был этап развитие зрительного восприятия и внимания например: нужно 
было по показу картинки, поднять схему, соответствующему слову названия 
данной картинки схемы в приложении 7, картинки (желудь, портфель, осень, 
фасоль, будильник, мальчик, пеньки, шинель, ель, альбом, рельсы, коньки). 
Дети в этом задании много раз путались, но мы в месте разбирали и находили 
правильный ответ. В объявление темы задание было на изменение слова, 
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нужно было ребенку прочитать слова на карточке и изменить их по образцу: 
стул - стулья (ручей, колос, сын, дерево, конек, кол и т. д.). Также повторили 
характеристику буквы Ь (мягкий знак звук не обозначает, а служит для 
смягчения согласных). На пятом этапе ребенок самостоятельно смотрел на 
картинки, определял место и роль мягкого знака в каждом слове и 
распределял слова на три группы, записывал их под каждой схемой (на 
распечатке). Затем мы с ним разбирали каждое слово, почему он записал 
именно к этой схеме например слово «кисть» относится к схеме, где мягкий 
знак стоит в конце слова и т. д. Следующие задание тоже было на распечатке, 
нужно было на картинках (свинья, ружье, кисель) назвать предметы и 
составить с этими словами предложения. Записать предложения и указать 
роль мягкого знака в словах, например: На лужайке гуляет свинья (мягкий 
знак разделяет твердый согласный и гласную, гласная стоящая после мягкого 
знака, обозначает два звука [ЙА]). 
По плану следующая тема "Дифференциация звуков [П – Б]". Цель этой 
темы закрепить знания о звуках [П – Б] и учить детей дифференцировать 
звуки [П – Б] изолированно, в слогах, в словах, в предложениях на слух и 
правильно обозначать на письме. Задачи состоят, чтобы развить у детей 
фонематическое восприятие, внимание, память, логическое мышление, 
мелкую моторику, а также формировать навыки языкового анализа и синтеза. 
Оборудование применяла: буквы Б и П на карточках, слоговая таблица, 
таблица характеристика звуков, мяч, картинки. 
Ход урока начинался с организационного момента, приветствием и 
повторением ранее изученного материала в школе. Следующий этап занятия 
должен научить ребенка уметь отвечать на поставленный вопрос например: 
Что остаётся от спиленного дерева? Ребенок отвечает и определяет первый 
звук в слове ([П]ЕНЬ) или как называется дерево с белым стволом? 
([Б]ЕРЁЗА) и т. д. По таким вопросам сформулировали тему занятия. Затем 
лепили из пластилина буквы, сравнивали и давали характеристику звуков 
например: Б – согласный, звонкий, твердый бывает мягкий, обозначается 
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зеленым и синим цветом. П – согласный, глухой, твердый бывает и мягкий, 
обозначается зеленым и синим цветом. Артикуляционный уклад, перед 
зеркалом произносили звук [П] – в первый момент сомкнуты губы, затем под 
давлением воздушной струи они размыкаются. Зубы разомкнуты. Мягкое 
небо прижато к задней стенке глотки. Голосовые связки разомкнуты. Язык 
пассивен, широко распластан, кончик отодвинут от передних нижних резцов. 
Звук [Б] – в первый момент губы сомкнуты, затем под давлением воздушной 
струи они размыкаются. Зубы разомкнуты. Мягкое небо прижато к задней 
стенке глотки. Голосовые связки сомкнуты Язык пассивен, широко 
распластан, кончик отодвинут от передних нижних резцов. [Б – П] – язычок 
продвигается в перед, передняя и средняя часть спинки приподнята к 
твердому небу. В задании на развитие фонематического восприятия, нужно 
ребенку было отгадать загадки и записать из отгадок только тот слог, в 
котором слышится звук занятия например: бабочка (ба, бо), пугало (пу), 
подсолнух (по), блины (бли). Или например такое задание, нужно поднять 
букву (синею или зеленую) соответствующую звуку, если услышит ребенок 
звук в слогах (ба, бо, по, пы, пи, пе, бе, пя, бы, би), в словах (бак, бок, пена, 
спал, пасть, яблоко, бинт, берег). На развитие логического мышления, 
задания были на распечатках, нужно было отгадать ребусы и записать 
данные слова, а также указать наличие звуков занятия (бабочка, порт, бак). 
Следующим этапом была дифференциация изолированных звуков [П – Б]. 
Были картинки попугай и барабанщик, ребенок должен был ответить на 
вопрос какой согласный звук дважды встречается в слове барабанщик 
(дважды встречается согласный звук [Б]), а так же задан вопрос какой 
согласный звук встречается в слове попугай (дважды встречается согласный 
звук [П]). Сравнивали, чем же они похожи, оба согласные, твёрдые. У них 
одинаковая преграда губы. Проверяли звонкость – глухость звуков двумя 
способами (1-й – руку на горло, 2-й закрыть уши). Следующий этап 
дифференциации звуков [П - Б] в слогах. В задании нужно было составить 
слоги (Б – а, о, у, ы, П – а, о, у, ы, Б – я, ё, ю, и, П – я, ё, ю, и). Следующее 
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задание было прочитать слоги парами, и назвать какими звуками они 
отличались (ба – па, бо – по, бу – пу, бы – пы, бя – пя, бе – пе, бю – пю, би – 
пи и наоборот). Продолжали дифференцировать звуки [П - Б] в словах 
например: игрой "звук – буква". В игре нужно услышать в названии города 
или страны звук [П – Б] и поднять карточку с буквой (Ботсвана, Прага, 
Бангладеш, Пхеньян, Куба, Япония и т. д.). Ещё игра "Запоминай-ка". 
Наборные картинки запоминали, называли и раскладывали на 2 стопки 
попугаю и барабанщику, соотнеся звуки подходящие. Картинки закрывались, 
ребенок вспоминал их по столбикам сверху вниз и снизу вверх. Следующее 
задание было на распечатке надо было вставить слоги ПА – БА, БУ – ПУ, 
БИ – ПИ в слова. Например: Лампа, шайба, шляпа, жаба, бабочка, буря, 
пупок, пила, билет и т. д. Затем проводился слуховой диктант, читались 
слова, ребенок на слух записывал слова в два столбика: в первый – слова с 
буквой Б, во второй – с буквой П. Запись ребенка в тетради: бумага, зубы, 
букет, брат, рабочий, бежал, белый, будильник, яблоко; липа, полки, прыгал, 
торопился, спал, плотный, прутик, погода. 
Задания на дифференциацию звуков [П – Б] в словосочетаниях и 
предложениях. Задание ребенок подбирает к словам – предметам, 
изображенным на картинках, слова признаки, записанные на 
индивидуальных карточках (карточка со словами признаками – полный, 
большой, тёплая, крупная, капроновый, белый, картинки со словами 
предметами – паук, рыба, шапка, бак, губы, бант). Запись в тетради ребенка: 
полный бак, большой паук, тёплая шапка, капроновый бант и т. д. 
Следующие задание с использованием картинок, ребенок записывал и 
составлял предложения. Запись в тетради у ребенка: Боря будет рисовать 
грибы. Слово выбирал из 3 картинок (петушок, грибы, павлин). У Полины 
палочка. Слово выбирал из 2 картинок (барабан, палочка). Бабушка печёт 
пироги. Слово выбирал из 3 картинок (пироги, плюшки, бублики). Паша 
лепил грибы. Слово выбирал из 2 картинок (белочка, грибы). Папа покупает 
брюки. Слово выбирал из 2 картинок (пальто, брюки). 
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Ребенок также составлял с каждым словосочетанием предложение 
(словосочетания даны на карточке). Вот что у него получилось: Пополнить 
запасы в пустой пузырек. Бумажный пакет со спелыми яблоками. Пёстрая 
блузка и полосатые брюки. Забавная песенка про полевой букет. 
Также дети отвечали на вопросы из просчитанных предложений 
например: Полина в субботу полола бобы. Боря в пятницу поливал 
помидоры. Ребята отвечая на вопросы (что делал Боря?) записывали полным 
ответам (Боря поливал помидоры.), вопрос (Что делала Полина?) полный 
ответ (Полина полола бобы).  
Следующие задание было на распечатке, нужно было вставить 
пропущенные буквы б или П. Пример у ребенка из тетради: Полезно бегать 
босиком Петя и Боря побежали по росе. Мы нашли под березой белые грибы. 
Мой брат поймал большую рыбу. Клубок лежал, лежал да в лес побежал. 
Задание на распространения с помощью наводящих вопросов по 
картинке. Вот что было записано у ребенка в тетради: Бабушка печёт 
булочки. Рыболов поймал большую рыбу. Петя бросил палку собаке. 
По этой же теме ребенок составлял предложения, по данным на карточке 
напечатанных слов (бабочка, полянка, над, порхать, белая. Полина, белая, 
блузка, и, голубой, покупать, платочек. Из бумаги, Боря, змей, делать.). Вот что 
у него получилось. Порхала белая бабочка над полянкой. Полина купила белую 
блузку и голубой платочек. Боря из бумаги делает змея.  
Было задание на прочтения текста, нужно было определить правильно 
ли оно составлено. Например: Паутина плетет паука. Ответ ребенка – Паук 
плетет паутину. Бутон сидит на букашке. Ответ ребенка – На бутоне сидит 
букашка. Потолок осыпается с побелки. Ответ ребенка – С потолка 
осыпается побелка.  
Задания на дифференциацию звуков [П – Б] в текстах. Нужно было 
прочитать выданный распечатанный текст, вставляя пропущенные буквы Б и 
П. И подчеркнуть букву Б двумя черточками, букву П – одной. Написать 
текст (Осень. Насту.пила осень. Стоит ненастная .огода. Вчера . одул резкий 
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ветер. . олетели разноцветные листья. Я люблю на.людать за листо. ад. Вот с 
.ерезки летят светло-желтые листья, .урые листья то.оля и ольхи. Ночь те.ерь 
длинная. Улетают .оследние .ерелетные .тицы) в тетрадь. Текст в тетради 
написан был правильно. 
Следующее задание было нужно составить рассказ по вопросам, 
вопросы даны на карточке. Вот, что получилось у ребенка в тетради: Дети 
были на рыбалке. Петя искал Борю. Боря поймал большую рыбу. Поля 
поймала красивую бабочку. Павлик купался.  
А также задание на составления рассказа "Бабушкины баранки". 
Ребенок составлял небольшой рассказ из данных слов (бабушка, баранки, 
испекла, Петя, папа, мама, поблагодарили). Вот, что получилось: Бабушка 
испекла баранки. Петя принес домой баранки. Маме с папой понравились 
баранки. И они все поблагодарили бабушку за вкусные баранки. 
Еще задание было на составления рассказа, с ранее подготовленными 
словами (Поля, бабушка, позвать, телевизор, показывать, пингвины, 
поудобнее, передача) и придумать название рассказа. Результат ребенка в 
тетради, название рассказа "Передача" Бабушка позвала Полю смотреть 
телевизор. По телевизору показывали передачу про пингвинов. Они 
поудобнее сели смотреть передачу. 
Задание посложнее нужно было прочитать стихотворение (Белый снег, 
Белый мел, Белый заяц Тоже бел.) и записать его по памяти. Ребята 
справились. А также послушать и написать рассказ по памяти (Колхозники 
убирали сено. На небе показалась большая туча. Дети шли на прогулку. Они 
собирались помогать колхозникам. Все вместе успели убрать всё сено). 
На этом тема эта заканчивалось у ребенка и начиналась следующая 
соответствующая его специфическим ошибкам. 
Все занятия на дифференциацию проходили похожие на выше 
перечисленные занятия. Дети выполняли задания с моей помощью. Таким 
способом добивались, чтобы не было специфических ошибок у детей. Это 
были индивидуальные занятия. 
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Подгрупповые занятия сделаны мною по теме "Дифференциация Д – 
Т", в связи с наибольшим количеством детей со специфическими ошибками. 
Цель: учить детей различать звуки [Д – Т] изолировано, в слогах, в словах, в 
предложениях на слух и правильно обозначать их на письме. Задачи: 
развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление, 
связную речь и развивать и совершенствовать грамматический строй речи.  
Ход занятия начинался с организационного момента, приветствием. 
В организационный момент подготовила задание на развитие 
фонематического восприятия. В задании ребятам предоставлялись 
предметные картинки (уточка и удочка), в которых они называли звуки [Д – 
Т] различающие слова. Отвечали на вопросы (Назовите звонкий согласный? 
Назовите глухой согласный? Придумайте с этими звуками слова,). Ответы 
детей: звук [Д] – Дима, душ, день, друг, дом, доска и т.д., звук [Т] – Тома, 
труд, тёмный, ток, кот, стакан и т. д. 
Уточняли артикуляцию звуков, устанавливали сходства и различия. 
Детям выдавались карточки, на них было напечатано: звук [Д] – узкий конец 
языка плотно прижимается к верхним резцам на границе с бугорками десен – 
альвеолами. При произнесении звука сильная струя воздуха разрывает эту 
смычку. Звонкий согласный. Воздушная струя толчкообразная. Мягкое небо 
опущено, голосовые складки сомкнуты, добавляется голос. Ощущается 
вибрация гортани; звук [Т] – узкий конец языка плотно прижимается к 
верхним резцам на границе с бугорками десен – альвеолами. При 
произнесении звука сильная струя воздуха разрывает эту смычку. Глухой 
согласный. Воздушная струя толчкообразная. Произносится при 
разомкнутых голосовых связках. Сокращение системных фонем – основной 
звук. С детьми выполняли по словесной инструкции, узкий конец язычка 
прижимали плотно к верхним бугоркам десен, затем делали вдох и при 
выдохе произносили звук и сильная струя воздуха разрывала эту смычку. 
Определяли какой звук глухой, а какой звонкий (добавляли голос). 
Определяли какая воздушная струя (толчкообразная). Анализировали в каком 
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звуке опускается мягкое небо, а в каком не опускается и голосовые складки 
сомкнуты или разомкнуты. Также проверяли в каком звуке есть вибрация, а в 
каком нет (проверяли двумя способами: 1-й – руку на горло, 2-й – закрыть 
уши), основной звук или нет. 
Также сравнивали дети характеристику звуков [Д – Т] и находили 
общее сравнение – звуки [Д – Т] оба согласные, могут быть мягкие и 
твердые, цвета одинаковые, различие – звук [Д] звонкий, звук [Т] глухой. 
Сопоставили звуки с их графическими изображениями, например: Вот стоит 
дымок пуская. Буква Д – труба печная. Отвечай, кто знаток: Это что за 
молоток (буква Т). 
Формулировали тему занятия и записывали её в тетради. Основная 
часть, начиналась с дифференциации звуков в слогах. В начале мы читали 
слоги на карточках (ДА – ТА, ДО – ТО, ДУ – ТУ, ДЫ – ТЫ, ТА – ДА, ТО – 
ДО, ТУ – ДУ, ТЫ – ДЫ, ДЯ – ТЯ, ДЁ – ТЁ, ДЮ – ТЮ, ДИ – ТИ, ТЯ – ДЯ, 
ТЁ – ДЁ, ТЮ – ДЮ, ТИ – ДИ.), разбирали какими звуками отличаются эти 
пары. Затем мы прослушивали слоги, записывали в тетрадь, в две строчки: в 
первую строчку слоги с глухими согласными, во вторую – со звонкими. Вот, 
что получилось у ребят в тетради: ТА, ТО, ТЫ, ТЯ, ТЕ, ТЮ, ТЛА, ТЛО, ТРУ, 
ТИ, ТЛИ, ДЯ, ДО, ДЕ, ДУ, ДЮ, ДЛА, ДЛИ, ДРУ.  
Играли в игру "Повтори, не торопись, да посмотри не ошибись". 
Сначала дети повторяли слоги с наглядной опоры (та – да – та, до – то – до), 
затем без наглядной опоры (ду – ду – ту, ты – ты – ды).  
Далее мы читали слоги по слоговой таблице (тла – дла, тмо – дмо, тву – 
дву, тры – дры). Дети делали задание на карточке, они вставляли буквы Д-Т в 
слова (_ом – _ом, _уш, – ушь, _ень – _ень, _ очка – _очка), вот что у них 
получилось: том – дом, душ – тушь, тень – день, точка – точка, дети по 
очереди читали ответы. В следующем задании нужно было подобрать слоги – 
ключи к словам (_ _ван – диван), вот так они выполнили задание: вода, рота, 
табун, домик, дитя, бантики, дети.  
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На следующем занятии по этой же теме, мы повторяли артикуляцию и 
характеристику звуков. И продолжили занятия на дифференциацию Д - Т в 
словах. Дети определяли, прослушав слова, где стоит и какой звук (в начале, 
в середине) слова. Ответы детей: В слове ДЫМ – звук Д (в начале), в слове 
ПЕТУХ – звук Т (в середине), в слове – ДОЛЯ звук Д (в начале), в слове 
ВЕТЕР – звук Т (в середине), в слове ТУФЛИ – звук Т (в начале), в слове 
ТИХО – звук Т (в начале), в слове ПОГОДА – звук Д (в середине), в слове 
ПОБЕДА – звук Д (в середине), в слове ТАМ – звук Т (в начале), в слове 
ДОМ – звук Д (в начале). Затем дети читали слова записанные на карточке 
справа налево (тот, тут, дед, доход), парами, один читал слева на права, а 
другой справа налево. Это задание было со словами-перевертышами. 
В следующем задании ребята отгадывали ребусы и загадки. Они отгадывали 
и записывали слова в два столбика, в первый столбик звук [Д] (дятел, дрова, 
дерево, диво, тетрадки, дикобраз) и во второй звук [Т] (трава, тыква, тигр, 
тишина, тетрадки, дятел). 
Задания были на дифференциацию Д – Т в предложениях. Нужно было 
детям выписать из предложений словосочетания с буквами Д, Т. Вот, что 
было выполнено в тетрадях у детей. Светит тускло (Солнце светит тускло.), 
холодные дожди (Часто идут холодные дожди.), теплые страны (Птицы 
улетают в теплые страны.), дни короткие (Дни стали короткие.), трудный 
диктант (Ученики писали трудный диктант.), холодный душ (Холодный душ 
полезен.), старенькая дачка (у пруда стояла старенькая дачка.). В следующем 
задании, нужно было вставить в предложения пропущенный предлог ОТ или 
ДО. Дети справились с заданием, пример: Лодка отплыла от берега. До 
деревни было недалеко. Дима помог маме от нести сумку до дома. Поезд 
отошел от станции. Малыш добрался до верхней ступени.  
Следующим заданием было, закончить предложения, с использованием 
картинок. Например: Даша рисует цветными... (карандашами), гвозди 
забивают... (молоток), Землю копают... (лопата) и т. д. 
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Дифференциация Т – Д в связной речи, дети вставляли пропущенные 
буквы в слогах пословиц например: [Трус своей тени не боится. Труд кормит, 
а лень портит. Терпение и трут все перетрут. Друзья познаются в беде. 
Дерево дорого плодами, а человек делами]. Дети читали и объясняли 
значения этих пословиц по очереди, это работа с перфокартами. Также на 
карточках читали рассказы, вставляли пропущенные буквы Т и Д. (Среди 
поля стоит маленькая хатка. Её построили для того чтобы, в ненастье люди 
могли спрятаться и пересидеть в тепле.). 
В подгрупповых занятиях, мы занимались на закрепление учащихся 
различать согласные Д – Т в устной и письменной речи. В каждое занятия 
включалось задания по развитию высших психических функций [внимания, 
памяти, мышления], содержание которых связано с темой занятия. В ходе 
предлагаемых занятий уделялось внимание литературным героям, которые 
"присутствовали" на занятии, все это помогало параллельно вести работу по 
развитию связной речи. 
Выполнение заданий детьми на доске, на карточках, в тетрадях 
создавало условия для решения следующих задач. Обогащение зрительных 
представлений. Развитие зрительно-двигательной координации. Стимуляция 
познавательной активности. Включение мыслительных операций. Развитие 
неречевых процессов.   
Способность планировать действия и произвольно выполнять 
формируется в младшем школьном возрасте в процессе обучения. Учебная 
деятельность становится ведущей, перестраиваются все психические 
процессы, и в центре сознания ребенка выдвигается мышление, которое 
начинает определять другие психические функции [Л. Выготский]. 
3.3. Контрольный эксперимент 
На рис. 21в предоставлены итоги обследования речевых и неречевых 
функций у детей экспериментальной группы. 
Из рисунка видно, средние баллы звукопроизношение и слоговой 
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структуры слова одинаковы, составили – 3,9 балла. Показатели звукового 
анализа слова существенно ниже (3,7 балла). Промежуточное положение 
занимает фонематический слух (3,8 балла). В диаграмме преобладает самым 
низким показателем нарушение письма (3,2 балла). 
Таким образом, видно коррекционная работа нужна всем детям и 
особое внимание надо уделить нарушению письма. При нарушении письма 
требуется систематическая логопедическая работа. Успех её значительной 
степени зависит от коррекции звуковой речи обучающегося – это сложная 
поэтапная работа, которая требует специальных навыков, огромного 
трудолюбия и терпения не только со стороны логопеда, но и со стороны 
учителя, ребенка и родителей. 
У участников следует обращать особое внимание на формирование 
фонемного распознавания и неправильного произношения. 
В логопедической работе для определения эффективности, 
направленной на коррекцию устной и письменной речи у детей с 
артикуляционно-фонематической дисграфией, был проведен эксперимент. 
Экспериментальное исследование предусматривало выявление и 
особенностей письменной речи у обучающихся с дисграфией. С этой целью 
были изучены их письменные работы в тетрадях по русскому языку. 
Результаты письменной работы участников экспериментальной группы 
после логопедической работы: 
 
Рис. 22. Письмо под диктовку Егор Б. 8 лет 2 класс 
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Рис. 23. Письмо под диктовку Вероника Б. 8 лет 2 класс 
 
 
Рис. 24. Письмо под диктовку Катя В. 8 лет 2 класс 
 




Рис. 26. Письмо под диктовку Яша К. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 27. Письмо под диктовку Полина К. 8 лет 2 класс 
 




Рис. 29. Письмо под диктовку Вика Л. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 30. Письмо под диктовку Маша Р. 8 лет 2 класс 
 
Рис. 31. Письмо под диктовку Оля Я. 8 лет 2 класс. 
После коррекционной работы участники экспериментальной группы 
показали наилучший результат. Дети смогли найти и исправить практически 
все ошибки.  
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Таким образом, дети в экспериментальной группе показали более 
высокий результат, чем участники контрольной группы. Основное различие 
между экспериментальной и контрольной группы заключалось в том, что 
участники экспериментальной группы в среднем нашли и исправили большее 
количество ошибок, чем в контрольной группе. Пропуски букв и замены букв 
в диктанте и списывании встречались лишь в единичных случаях, что 
возможно, связано с трудностями удержания последовательности ряда слов в 
слухоречевой памяти.  
Выводы по третьей главе, здесь описаны принципы логопедической 
работы и разделы коррекционного обучения при артикуляционно-
фонематической дисграфии, учитывая результаты эксперимента, были 
подобраны описаны направления коррекционного воздействия у детей с 
нарушением письма: звукопроизношение, фонематическое восприятие, 




Анализ данных литературы позволил определить основные подходы к 
пониманию сущности дисграфий и определению путей их коррекции у 
младших школьников. В данной работе мы сосредоточились на изучении 
дисграфии, которая предполагает изучение особенностей письменной речи у 
обучающихся младших классов.  
На сегодня проблема дисграфий младших школьников, обучающихся 
по общеобразовательной программе изучена достаточно широко. 
Дисграфия – это состояние, при котором у детей, с достаточным 
уровнем интеллектуального и речевого развития, нарушается формирование 
навыков графической символизации речи в соответствии с фонетическим 
принципом написания и грамматическими правилами согласования слов в 
предложении. 
Существуют много причин, приводящих к дисграфиям. У участников 
исследования наблюдается нарушение центральной нервной системы в 
различные периоды развития и нарушения моторной сферы, что 
подтверждает клинический диагноз- псевдобульбарная дизартрия. Также 
выявлены нарушения в звукопроизношение, слоговой структуре слова и 
нарушения фонематического слуха, что говорит о наличии фонетико-
фонематического недоразвития речи. Участники имеющие дефекты в 
звукопроизношение и в фонетическом слухе находят свое отражение на 
письме. Такой вид дисграфии относится к артикуляционно-фонематической 
дисграфии. Это позволяет рассматривать тему нашего исследования 
"Коррекция артикуляционно-фонематической дисграфии у обучающихся 2 
класса общеобразовательной школы" как актуальную проблему 
логопедической теории и практики. 
Экспериментальное исследование предусматривало выявление 
особенностей письменной речи у обучающихся с артикуляционно-
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фонематической дисграфии. С этой целью были изучены их письменные 
работы в тетрадях по русскому языку. 
Экспериментальные данные свидетельствуют, что у 50% младших 
школьников в той или иной мере регулярно допускали в письме 
специфические ошибки. т. е., подтверждает факт, что на современном этапе 
число младших школьников с дисграфией неуклонно растет, достигнув 
отметки 50%. 
В результате эксперимента было выделено 2 группы детей: 
1) экспериментальная группа (с большим количеством специфических 
ошибок); 
2) контрольная группа (с наименьшим количеством специфических 
ошибок). 
В результате исследования у детей экспериментальной группы 
преобладают ошибки фонемного распознавания и неправильного 
произношения, а у детей контрольной группы преобладают ошибки 
фонемного распознавания. 
Таким образом, дети из контрольной группы показали высокий 
результат, чем участники экспериментальной группы. В обеих группах 
количество ошибок фонематического слуха оказалось выше, чем 
фонематического восприятия. Однако при списывании данные ошибки 
встречались лишь в единичных случаях; а в диктанте данные ошибки 
встречались чаще, что возможно, связано с трудностями удержания 
последовательности ряда букв в слухоречевой памяти. 
В целом, можно сделать вывод о неоднородности проявлений 
нарушения письменной речи у обучающихся 2 классов общеобразовательной 
школы: у экспериментальной группы были отмечены стойкие специфические 
ошибки, при этом у контрольной группы имела место не резко выраженная, 
легкая дисграфия. 
В процессе проектирования логопедической работы были выделены 
следующие принципы коррекции дисграфии у обучающихся 2 классов 
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общеобразовательной школы с дисграфией: патогенетический, "зоны 
ближайшего развития", максимальной опоры на полимодальные 
афферентации, опоры на сохранное звено нарушенной психической функции, 
психологической структуры процесса письма и характера нарушения речевой 
деятельности. Комплектности; системности (Л. Выготский), деятельностного 
подхода, поэтапного формирования психических функций, 
онтогенетический, последовательности-письменная речь, управления 
психическим развитием ребенка, единства коррекционного и развивающего 
обучения, дифференцированного подхода, единства коррекционного и 
развивающего обучения, личностного подхода. 
К общим направлениям логопедического воздействия относят: 
коррекция нарушений речевого развития, формирование некоторых 
языковых умений и навыков, формирование произвольной регуляции 
деятельности, произвольного внимания, развитие слухового и зрительного 
восприятия, слухоречевой памяти, обучение отдельным приемам 
осмысленного запоминания материала. 
Проектирование логопедической работы по коррекции дисграфий у 
младших школьников предусматривает: 
1. Использование традиционных методик устранения нарушений 
устной и письменной речи, которые уже апробированы отечественными 
учеными. 
2. Содержание логопедической работы по коррекции артикуляционно-
фонематической дисграфии у младших школьников должно быть направлено 
на упорядочивание представлений о звуковой стороне речи и овладение 
учащимися навыками языкового анализа и синтеза. 
3. В процессе логопедической работы рекомендуется использовать и 
дополнительные задания, направленные на развитие лексико-
грамматического строя речи, уточнение и активизацию имеющихся у детей 
словарного запаса и моделей простых синтаксических конструкций. 
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В рамках данной дипломной работы были выделены следующие 
направления логопедической работы, направленной на коррекцию 
артикуляционно-фонематической дисграфии у обучающихся 2 классов: 
I. Коррекция нарушений звукопроизношение, которая должна 
проводиться в следующей последовательности; 
II. Развитие фонематического восприятия; 
III. Формирование навыков языкового анализа и синтеза.  
Таким образом, в процессе занятий осуществляется постепенный 
переход от полного принятия инструкции и выполнения задания по строго 
заданной логопедом схеме к совместной с логопедом деятельности, а затем и 
к самостоятельному созданию программы деятельности, самостоятельной 
реализации и самостоятельному контролю над своей учебной деятельностью. 
Считаем, что такой подход к проектированию логопедической работы по 
коррекции дисграфий у обучающихся младших классов общеобразовательной 
школы должен обеспечить эффективность данного процесса. 
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1. Егор Б. 1. Вика К. 
2. Вероника Б. 2. Полина С. 
3. Катя В. 3. Юля Р. 
4. Виталий Г. 4. Толя В. 
5. Яша К. 5. Ксюша Т. 
6. Полина К. 6. Диана В. 
7. Савелий Л. 7. Андрей К. 
8. Вика Л. 8. Соня В. 
9. Мария Р. 9. Вика Г. 
10. Оля Я. 10. Даша Ш. 
 
Таблица 2 
Количество учащихся, участвовавших в эксперименте 
Распределение количества учащихся Число учащихся % 
Количество учащихся в классах 60 100 
Количество учащихся, выполнявших работу 60 100 
Количество учащихся, при выполнении задания не 
возникают трудности, выполнено, верно (4 балла) 
11 18,3 
Количество учащихся, выполняет верно, но имеется одна 
группа ошибок (3 балла) 
13 21,7 
Количество учащихся, при выполнении допускает 2 
группы ошибок; (2 балла) 
16 26,7 
Количество учащихся, при выполнении допускаются три 
группы ошибок; (1 балл) 
20 33,3 





Результаты обследования письма (в начале) экспериментальной группе 














































































































































































































Брезгин Егор 3 4 4 3 4 4 3 3 3,5 
Брехова Вероника 2 4 4 3 4 4 4 4 3,6 
Вдовина Катя 3 4 3 3 4 4 4 3 3,5 
Горин Виталий 3 4 3 4 4 4 4 4 3,7 
Коваленко Яша 4 4 3 3 2 4 4 3 3,4 
Конькова Полина 1 4 3 4 4 4 4 3 3,4 
Лисин Савелий 3 4 3 4 4 4 4 4 3,7 
Лунеева Вика 3 4 3 4 4 4 3 3 3,5 
Русина Мария 3 4 4 4 4 4 4 3 37 
Ярушина Оля 4 3 2 2 4 4 4 4 3,4 




Результаты обследования письма (в начале) контрольной группе 














































































































































































































Коптелова Вика 4 3 4 3 4 4 4 4 3,8 
Седых Полина 4 3 4 4 4 4 4 4 3,9 
Рыжкова Юля 4 4 3 4 4 4 4 4 3,9 
Винокуров Толя 4 3 3 4 3 4 4 4 3,8 
Титова Ксюша 4 3 3 4 3 4 4 4 3,7 
Волкова Диана 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Кузнецов Андрей 3 3 3 4 4 4 4 4 3,8 
Вшивкова Соня 4 3 3 4 4 4 4 4 3,8 
Грушина Вика 4 3 3 4 4 4 4 4 3,8 
Шершова Даша 4 4 3 4 4 4 4 4 3,9 




Результат исследования письма в конце эксперимента 
Экспериментальная группа Ошибки письма в (в начале) Контрольная группа Ошибки письма в (в начале) 
Егор Б. 3,5 Вика К. 3,8 
Вероника Б. 3,6 Полина С. 3,9 
Катя В. 3,5 Юля Р. 3,8 
Виталий Г. 3,7 Толя В. 3,9 
Яша К. 3,4 Ксюша Т. 3,8 
Полина К. 3,4 Диана В. 3,9 
Савелий Л. 3,7 Андрей К. 3,9 
Вика Л. 3,5 Соня В. 3,9 
Мария Р. 3,7 Вика Г. 3,8 
Оля Я. 3,4 Даша Ш. 3,8 

















Результат констатирующего эксперимента 
Результаты сформированности звукопроизношения (в баллах) 
Количественный анализ результатов обследования 
 








Сонорные [р] [л] 
 
Средний бал 
Брезгин Егор 4 4 4 4 4 4 
Брехова Вероника 4 4 4 3 4 3,8 
Вдовина Катя 4 4 4 4 4 4 
Горин Виталий 4 4 4 4 4 4 
Коваленко Яша 4 4 4 4 4 4 
Конькова Полина 4 4 4 4 4 4 
Лисин Савелий 4 4 4 4 4 4 
Лунеева Вика 4 4 4 4 4 4 
Русина Мария 4 4 4 4 4 4 
Ярушина Оля 4 4 4 4 3 3,8 




Результаты состояния функций фонематического слуха (в баллах) 
Количественный анализ результатов обследования 
Состояние функций фонематического слуха 
 
















































































Опознание фонем 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Различение фонем, близких по способу 
Образования и акустическим признакам             
4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3,7 
Повторение за логопедом слогового ряда 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3,6 
Выделение исследуемого звука среди слогов "с" 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3,6 
Выделение исследуемого звука среди слов "ж" 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3,8 
Называние слов со звуком «з» 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Определение наличия звука «ш» в названии 
картинок 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3,8 
Называние картинок и определение отличий в 
названиях 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Определение места звука "ч" в словах 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3,8 
Раскладывание картинок 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3,8 





Результаты сформированности звукового анализа слова (в баллах) 
Количественный анализ результатов обследования 
















































































Определить количество звуков в словах 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Выделит последовательно каждый звук в 
словах 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3,8 
Назвать первый ударный гласный звук  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Определить последний согласный звук в словах 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Выделить гласный звук из начала слова 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3,8 
Назвать ударный звук в конце слова 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Придумать слова с заданным звуком в разных 
позициях 
3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3,4 
Подобрать слова состоящие из 3-4-5 звуков 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Назвать слова с 1-2-3-4 слогами 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3,6 
Определить кол-во гл. и согл. 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3,4 
Назвать 2,3,5 звуки в словах 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3,5 
Отобрать слова отличающиеся одним звуком 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3,0 
Сказать в чем отличие этих слов 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Получить новое слово 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3,0 
Закончить слова 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Объяснить смысл предложений 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 




Результаты состояния исследования письма 
Количественный анализ результатов обследования 
Состояние функций фонематического слуха 
 











































































Отсутствие в предложении точки или 
заглавной буквы 
3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3,6 
Слитное написание слов 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3,7 
Раздельное написание частей слов 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3,9 
Смешение букв по кинестетическому сходству 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3,7 
Орфографические ошибки 3 4 3 3 4 4 3 3 3 1 3,1 
Пропуски, перестановка, вставка букв 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2,4 
Смешение букв по акустическому сходству 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2,5 
















1. Звук  
1.  Звук [Е -И] Знакомство со звуками. Обозначение 
мягкости на письме при помощи 
гласной Е, И. 
Дифференциация Е-И в слогах, словах, 





2.  Звук [О-А] Знакомство с речевыми звуками. 
знакомство с гласными. 
Дифференциация О-А в слогах, словах, 







Твердые - мягкие согласные. 
Обозначение мягкости на письме при 
помощи гласной Ю. Дифференциация 
твердых и мягких согласных в слогах, 
словах, словосочетаниях, 





4. Мягкий знак Знакомство с мягким знаком. 
Соотнесение мягкого знака с 
символом. Обозначение мягкости 
согласных при помощи мягкого знака. 
Разделительный мягкий знак. 
Дифференциация мягкого знака в 
словах при обозначении мягкости и 
при разделении. Соотнесение слов с 





5.  Звуки [Б-Б], [П-П] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [Б-Б], [П-П]. 
Дифференциация звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Работа с 
паронимами. Развитие 
фонематического восприятия. 
Знакомство с обозначением звонких и 






6.  Звуки [Г-Г], [К-К] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [Г-Г], [К-К]. 
Дифференциация звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Развитие 
слухового внимания. Развитие 
слухового и зрительного восприятия. 







7.  Звуки [Д-Д], [Т-Т] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [Д-Д], [Т-Т]. 
Сравнение звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях и тексте. Знакомство 
с характеристикой данных звуков. 
Работа с паронимами. Развитие 
слухового внимания, памяти и 
восприятия. Работа по 
фонематическому анализу и синтезу. 






8. Звуки [В-В, Д-Д] Знакомство с характеристиками звуков. 
Соотнесение с буквами. Сравнение 
звуков на всех уровнях работы. Работа 
с паронимами. Развитие звукового, 
слогового и языкового анализа. 
Развитие фонематического и слухового 
внимания. Развитие фонематического и 
слухового восприятия 
1.20   4 
9. Звуки [З-З], [С-С] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [З-З], [С-С]. 
Сравнение звуков в слогах, словах, в 
предложениях, тексте. Работа по 
звуковому анализу. Соотнесение 
звуков занятия с символами. Работа на 
уровне слога, слова и предложения. 
Развитие фонематического анализа и 
синтеза. Развитие слуховой памяти. 






10. Звуки [С-Ш] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [С-Ш]. 
Соотнесение звуков с буквами. 
Сравнение артикуляции. Сравнение 
звуков в слогах, словах, предложениях, 
тексте. Развитие фонематического 
слуха, восприятия. Работа с 
паронимами. Развитие звукового, 






11. Звуки [З-Ж] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков  [З-Ж]. 
Сравнение звуков на всех этапах 
работы. Соотнесение звуков с буквами. 
Развитие логического мышления. 








12. Звуки [Ц-ТС] Знакомство со звуками. Соотнесение 
звуков с соответствующими буквами. 
Сравнение данных звуков во всех 
позициях. Сравнение паронимов по 





написание, значение. Развитие 
неречевых процессов. Развитие словаря 
на заданные звуки. 
13. Звуки [Ч-Щ] 
  
Знакомство со звуками. Соотнесение 
звуков с буквами и с символами. 
Выделение звуков [Ч-Щ] в слогах, 
словах, предложениях в тексте. 
Сравнение звуков во всех позициях. 






14. Звуки [Ч-Ц] Знакомство с характеристиками звуков. 
Соотнесение с буквами. Сравнение 
звуков на всех уровнях работы. Работа 
с паронимами. Развитие звукового, 
слогового и языкового анализа. 
Развитие фонематического и слухового 






2-4. Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста 
проводится на основном этапе работы во время дифференциации 
оппозиционных пар звуков. 
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1) Индивидуальный план работы по преодолению артикуляционно-











1. Звук  
1. Мягкий знак Знакомство с мягким знаком. Соотнесение 
мягкого знака с символом. Обозначение 
мягкости согласных при помощи мягкого 
знака. Разделительный мягкий знак. 
Дифференциация мягкого знака в словах 
при обозначении мягкости и при 
разделении. Соотнесение слов с мягким 





2. Звуки [Г-Г], [К-
К] 
Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [Г-Г], [К-К]. 
Дифференциация звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте. 
Развитие слухового внимания. Развитие 
слухового и зрительного восприятия. Работа 





3. Звуки [З-З], [С-С] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [З-З], [С-С]. 
Сравнение звуков в слогах, словах, в 






анализу. Соотнесение звуков занятия с 
символами. Работа на уровне слога, слова и 
предложения. Развитие фонематического 
анализа и синтеза. Развитие слуховой 
памяти. Развитие логического и образного 
мышления 
4. Звуки [Ч-Ц] Знакомство с характеристиками звуков. 
Соотнесение с буквами. Сравнение звуков 
на всех уровнях работы. Работа с 
паронимами. Развитие звукового, слогового 
и языкового анализа. Развитие 
фонематического и слухового внимания. 






5. Звуки [В-В, Д-Д] Знакомство с характеристиками звуков. 
Соотнесение с буквами. Сравнение звуков 
на всех уровнях работы. Работа с 
паронимами. Развитие звукового, слогового 
и языкового анализа. Развитие 
фонематического и слухового внимания. 
Развитие фонематического и слухового 
восприятия 
1.20   4 
2-4. Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 
основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков. 
 
2) Индивидуальный план работы по преодолению артикуляционно-










1. Звук  
1. Мягкий знак Знакомство с мягким знаком. 
Соотнесение мягкого знака с символом. 
Обозначение мягкости согласных при 
помощи мягкого знака. Разделительный 
мягкий знак. Дифференциация мягкого 
знака в словах при обозначении 
мягкости и при разделении. Соотнесение 





2.  Звуки [Б-Б], [П-П] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [Б-Б], [П-П]. 
Дифференциация звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях 
и тексте. Работа с паронимами. Развитие 
фонематического восприятия. 
Знакомство с обозначением звонких и 







3.  Звуки [Д-Д], [Т-Т] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [Д-Д], [Т-Т]. 
Сравнение звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях и тексте. Знакомство с 
характеристикой данных звуков. Работа 
с паронимами. Развитие слухового 
внимания, памяти и восприятия. Работа 
по фонематическому анализу и синтезу. 





4. Звуки [З-З], [С-С] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [З-З], [С-С]. 
Сравнение звуков в слогах, словах, в 
предложениях, тексте. Работа по 
звуковому анализу. Соотнесение звуков 
занятия с символами. Работа на уровне 
слога, слова и предложения. Развитие 
фонематического анализа и синтеза. 
Развитие слуховой памяти. Развитие 





5. Звуки [С-Ш] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [С-Ш]. 
Соотнесение звуков с буквами. 
Сравнение артикуляции. Сравнение 
звуков в слогах, словах, предложениях, 
тексте. Развитие фонематического слуха, 
восприятия. Работа с паронимами. 
Развитие звукового, слогового и 





6. Звуки [З-Ж] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков  [З-Ж]. 
Сравнение звуков на всех этапах работы. 
Соотнесение звуков с буквами. Развитие 
логического мышления. Развитие 







2-4. Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 
основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков. 
 
3) Индивидуальный план работы по преодолению артикуляционно-











1. Звук  
1.  Звук [Е -И] Знакомство со звуками. Обозначение 
мягкости на письме при помощи 






.Дифференциация Е-И в слогах, 
словах, предложениях и тексте.  
2.  Звуки [Д-Д], [Т-Т] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [Д-Д], [Т-Т]. 
Сравнение звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях и тексте. Знакомство с 
характеристикой данных звуков. Работа 
с паронимами. Развитие слухового 
внимания, памяти и восприятия. Работа 
по фонематическому анализу и синтезу. 






3. Звуки [Ц-ТС] Знакомство со звуками. Соотнесение 
звуков с соответствующими буквами. 
Сравнение данных звуков во всех 
позициях. Сравнение паронимов по 
трем признакам: произношение, 
написание, значение. Развитие 
неречевых процессов. Развитие 




2-4. Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 
основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков. 
 
4) Индивидуальный план работы по преодолению артикуляционно-











1. Звук  
1. Звук [Е -И] Знакомство со звуками. Обозначение 
мягкости на письме при помощи 
гласной Е, И. 
Дифференциация Е-И в слогах, словах, 





2. Звуки [Д-Д], [Т-Т] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [Д-Д], [Т-Т]. 
Сравнение звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях и тексте. Знакомство с 
характеристикой данных звуков. Работа 
с паронимами. Развитие слухового 
внимания, памяти и восприятия. Работа 
по фонематическому анализу и синтезу. 






2-4. Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 
основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков. 
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5) Индивидуальный план работы по преодолению артикуляционно-











1. Звук  
1.  Звук [О-А] Знакомство с речевыми звуками. 
знакомство с гласными. 
Дифференциация О-А в слогах, 





13. Звуки [Ч-Щ] 
  
Знакомство со звуками. Соотнесение 
звуков с буквами и с символами. 
Выделение звуков [Ч-Щ] в слогах, 
словах, предложениях в тексте. 
Сравнение звуков во всех позициях. 







2-4. Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 
основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков. 
 
6) Индивидуальный план работы по преодолению артикуляционно-










1. Звук  
1.  Звук [О-А] Знакомство с речевыми звуками. 
знакомство с гласными. 
Дифференциация О-А в слогах, словах, 





2.  Звуки [Б-Б], [П-П] Знакомство  с нормой произношения и 
характеристикой звуков [Б-Б], [П-П]. 
Дифференциация звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях 
и тексте. Работа с паронимами. Развитие 
фонематического восприятия. 
Знакомство с обозначением звонких и 






    
3.  Звуки [Д-Д], [Т-Т] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [Д-Д], [Т-Т]. 
Сравнение звуков в слогах, словах, 






характеристикой данных звуков. Работа 
с паронимами. Развитие слухового 
внимания, памяти и восприятия. Работа 
по фонематическому анализу и синтезу. 
Соотнесение звуков занятия с символами 
6. Звуки [З-Ж] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков  [З-Ж]. 
Сравнение звуков на всех этапах работы. 
Соотнесение звуков с буквами. Развитие 
логического мышления. Развитие 







2-4. Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 
основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков. 
 
7) Индивидуальный план работы по преодолению артикуляционно-











1. Звук  
1.  Звук [Е -Я] Знакомство со звуками. Обозначение 
мягкости на письме при помощи 
гласной Е, Я. 
.Дифференциация Е-Я в слогах, 





2.  Звуки [Д-Д], [Т-Т] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [Д-Д], [Т-Т]. 
Сравнение звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях и тексте. Знакомство 
с характеристикой данных звуков. 
Работа с паронимами. Развитие 
слухового внимания, памяти и 
восприятия. Работа по 
фонематическому анализу и синтезу. 






2-4. Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 




8) Индивидуальный план работы по преодолению артикуляционно-











1. Звук  
1. Мягкий знак Знакомство с мягким знаком. 
Соотнесение мягкого знака с 
символом. Обозначение мягкости 
согласных при помощи мягкого знака. 
Разделительный мягкий знак. 
Дифференциация мягкого знака в 
словах при обозначении мягкости и 
при разделении. Соотнесение слов с 







Твердые - мягкие согласные. 
Обозначение мягкости на письме при 
помощи гласной Ю. Дифференциация 
твердых и мягких согласных в слогах, 
словах, словосочетаниях, 






2-4. Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 
основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков. 
 
9) Индивидуальный план работы по преодолению артикуляционно-










1. Звук  
1. Звуки [З-З], [С-С] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [З-З], [С-С]. 
Сравнение звуков в слогах, словах, в 
предложениях, тексте. Работа по 
звуковому анализу. Соотнесение звуков 
занятия с символами. Работа на уровне 
слога, слова и предложения. Развитие 
фонематического анализа и синтеза. 
Развитие слуховой памяти. Развитие 





2-4. Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 
основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков. 
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10) Индивидуальный план работы по преодолению артикуляционно-










1. Звук  
1. Дифференциация 
гласных У-Ю 
Твердые - мягкие согласные. 
Обозначение мягкости на письме при 
помощи гласной Ю. Дифференциация 
твердых и мягких согласных в слогах, 
словах, словосочетаниях, 





2. Мягкий знак Знакомство с мягким знаком. 
Соотнесение мягкого знака с 
символом. Обозначение мягкости 
согласных при помощи мягкого знака. 
Разделительный мягкий знак. 
Дифференциация мягкого знака в 
словах при обозначении мягкости и 
при разделении. Соотнесение слов с 




3. Звуки [С-Ш] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков [С-Ш]. 
Соотнесение звуков с буквами. 
Сравнение артикуляции. Сравнение 
звуков в слогах, словах, предложениях, 
тексте. Развитие фонематического 
слуха, восприятия. Работа с 
паронимами. Развитие звукового, 







4. Звуки [З-Ж] Знакомство с нормой произношения и 
характеристикой звуков  [З-Ж]. 
Сравнение звуков на всех этапах 
работы. Соотнесение звуков с буквами. 
Развитие логического мышления. 








2-4. Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 




Таблица 11  
Результаты обследования письма (в конце) в экспериментальной группе 





















































































































































































































Брезгин Егор 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Брехова Вероника 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Вдовина Катя 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Горин Виталий 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Коваленко Яша 4 4 3 4 4 4 4 4 3,9 
Конькова Полина 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Лисин Савелий 4 4 3 4 4 4 4 4 3,9 
Лунеева Вика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Русина Мария 4 4 3 4 4 4 4 4 3,9 
Ярушина Оля 4 3 3 4 4 4 4 4 3,7 




Таблица 12  
Результаты обследования письма (в начале) контрольной группе 





















































































































































































































Коптелова Вика 4 3 4 3 4 4 4 4 3,8 
Седых Полина 4 3 4 4 4 4 4 4 3,9 
Рыжкова Юля 4 4 3 4 4 4 4 4 3,9 
Винокуров Толя 4 3 4 4 3 4 4 4 3,8 
Титова Ксюша 4 3 3 4 4 4 4 4 3,7 
Волкова Диана 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Кузнецов Андрей 3 3 4 4 4 4 4 4 3,8 
Вшивкова Соня 4 3 3 4 4 4 4 4 3,8 
Грушина Вика 4 3 3 4 4 4 4 4 3,8 
Шершова Даша 4 4 3 4 4 4 4 4 3,9 
Средний балл 3,9 3,7 3,7 3,9 3,9 4 4 4 3,8 
 
   
Таблица 13 











письма в (в 
конце) 
Егор Б. 4 Вика К. 4 
Вероника Б. 4 Полина С. 4 
Катя В. 4 Юля Р. 3,8 
Виталий Г. 4 Толя В. 4 
Яша К. 3,9 Ксюша Т. 4 
Полина К. 4 Диана В. 3,9 
Савелий Л. 3,9 Андрей К. 4 
Вика Л. 4 Соня В. 4 
Мария Р. 3,9 Вика Г. 3,8 
Оля Я. 3,8 Даша Ш. 4 
Средний балл 3,9 Средний балл 3,8 
 
Результат констатирующего эксперимента  
 











Экспериментальная группа контрольная группа  
Ошибки в письменной работе 
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Таблица 14  
Ошибки экспериментальной группы артикуляционно-фонематической 
дисграфии ( замена и пропуски букв по принципу сходства  
соответствующим их звукам) 
 
  




1. Замены звонкие-, глухие  согласные (Б-П, В-Ф, Г-
К, З-С, Ж-Ш, Д-Т) 
2,9 4 
2. Замены мягких согласных соответствующих 
твердыми (и наоборот) 
3,8 3,9 
3. Разнообразные замены в группах свистящих 
(З,С,Ц) и  шипящих (Ж,Ш, Щ, Ч) звуков. 
3,4 4 
5. Замены гласных звуков 3,8 3,6 
6. Пропуски букв соответствующие пропускам 




Дифференциации звуков и букв [Ю]-[У] 
Ребенок: Ярушина Оля, 8лет, 2 класс фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи, легкая форма псевдобульбарной дизартрии, 
артикуляционно-фонематическая дисграфия. 
Тема: Звуки [У] – [Ю] и буквы У, Ю 
Цели: учить дифференцировать звуки [У] – [Ю] изолированно, в 
слогах, в словах, в предложениях. 
Задачи: 
Коррекционно-развивающие: 
 Развивать фонематическое восприятие 
 Развивать артикуляционную моторику 
 Развивать навык анализа и синтеза при чтении 
 Расширять словарный запас, совершенствовать навыки 
словоизменения. 
Коррекционно-обучающие: 
 Учить дифференцировать звуки [У] - [Ю] 
 Закреплять особенности гласных букв у, ю. 
 Отрабатывать позиции, когда йотированные гласные обозначают 
один звук и два звука и слышать раздвоение йотированных гласных в трёх 
позициях. 
Коррекционно-воспитательные: 
 Совершенствовать навык самостоятельной работы 
Демонстрационный материал: предметные картинки,  
Раздаточный материал: зеркала, буквы У и Ю на карточках, тетрадь, 











2 Объявление темы Послушай  ряд слов и определи какой 
общий звук встречается во всех словах. 
Ряд 1. Юла, пою, слюни, тюлень, тюль 
- [ю] 
Ряд 2. Уля, лук, руки, туфли, трусы - 
[у] 
Молодец! 
Цель нашего занятия: 
- Сегодня на занятии мы будем учиться 






3 Развитие мелкой 
моторики 
Оля, сейчас мы с тобой будем лепить 
из пластилина буквы Ю и У. 
Какой цвет подберем для букв Б и У ? 







Оля, давай перед зеркалом  выполним 
ряд упражнений, помогающих 
правильному произнесению этих 
звуков. 
«Улыбка», «Трубочка», «Заборчик», «Р
ыбка», «Часики», «Качели»  
Берем ваточку в ладошку, сдуем 















Расскажи характеристику  звуков и 
букв [Ю] и [У]. 
 
Молодец! 
Сравним звуки [ЙУ] и [У] по 
артикуляции с уточнением звукового 
состава: [Ю]=[Й]+[У],[У]=[У]. 
Буква Ю- гласная, обозначает два 
звука  [Й]. Губы растянуты в улыбке. 
Зубы видны. Кончик языка прижат к 
нижним зубам, спинка языка выгнута 
крутой горкой, Голосовые связки 
работают горло дрожит (есть голос).  
И звук [У] гласный, губы округлены, 
сильно выдвинуты в перед. Кончик 
языка отходит от нижних зубов, 
спинка языка выгнута. Выдыхаемый 
Дает характеристику  
[Ю] – гласный, 
мягкий, даёт два 
звука [й-у].  
[У] – гласный, 
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воздух не встречает во рту преград. 
Голосовые связки работают, горло, 
дрожит (есть голос). 
Буква У гласная – звук [У] гласный, 
губы округлены, сильно выдвинуты в 
перед. Кончик языка отходит от 
нижних зубов, спинка языка выгнута. 
Выдыхаемый воздух не встречает во 
рту преград. Голосовые связки 
работают, горло, дрожит (есть голос). 
6 Связь между 
звуком и буквой 
Рассмотрим схему. В каких случаях 
буква Ю обозначает один звук, а в 
каких - два? 
 
В слове после 
согласной буквы – 
буква Ю обозначает 
один звук, а в начале 
слова, после гласной 
и мягкого знака 
обозначает два звука 
7 Дифференциация 




Подними картинки с изображение 
ключа, если услышишь звук [ЙУ] и 
петушка – если услышишь звук [У]. 
На уроке я читаю. 
И рисую, и считаю. 
Руку тихо поднимаю.  
Если спросят, отвечаю. 
Поднимает картинки 
8 Дифференциация 
звуков в слогах 
Читаем и записываем под диктовку 
слоги в два столбика: в первый - с 
буквой У, во второй с буквой Ю: му, 
мю, бу, бю, тю, ту, лу, лю, рю, ру, су, 
сю, пу, пю, зу, зю.  
Подчеркни букву У- одной чертой, Ю- 
двумя чертами.  
Читает и записывает 
в тетрадь, 
подчеркивает букву 
У – одной чертой, 
Ю- двумя чертами. 
12 Итог занятия 1.Какие звуки учились различать?                                 
2. Какие буквы?                                                    
3.Какое задание было самым трудным?           
4.Какое задание было самым легким?                   
5. Что тебе понравилось больше всего? 
Молодец! Мы сегодня усердно 
поработали, держи раскраску.  
Дома разукрасишь.  
[ЙУ]и [У]






Дифференциации звуков и букв [Ю]-[У] в словах 
Ход урока 







2 Объявление темы  Послушай  ряд слов и определи какой 
общий звук встречается во всех словах. 
Ряд 1. Юла, пою, слюни, тюлень, тюль - 
[ю] 
Ряд 2. Уля, лук, руки, туфли, трусы - [у] 
(меняю местами слова) 
Молодец! 
Цель нашего занятия: 
- Сегодня на занятии мы будем учиться 






3 Развитие мелкой 
моторики 
Оля, сейчас мы с тобой будем лепить из 
пластилина буквы Ю и У. 
Какой цвет подберем для букв Б и У ? 







Оля, давай перед зеркалом  выполним ряд 
упражнений, помогающих правильному 
произнесению этих звуков. 
«Улыбка», «Трубочка», «Заборчик», «Рыб
ка», «Часики», «Качели»  
Берем ваточку в ладошку, сдуем ваточку. 















Расскажи характеристику  звуков и букв 
[Ю] и [У]. 
 
Молодец! 
Сравним звуки [ЙУ] и [У] по артикуляции 
с уточнением звукового состава: 
[Ю]=[Й]+[У],[У]=[У]. 
Буква Ю- гласная, обозначает два звука  
[Й]. Губы растянуты в улыбке. Зубы 
видны. Кончик языка прижат к нижним 
зубам, спинка языка выгнута крутой 
горкой, Голосовые связки работают горло 
дрожит (есть голос).  
И звук [У] гласный, губы округлены, 
сильно выдвинуты в перед. Кончик языка 
Дает характеристику  
[Ю] –гласный, 
мягкий, даёт два 
звука [й-у].  
[У] – гласный, 
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отходит от нижних зубов, спинка языка 
выгнута. Выдыхаемый воздух не 
встречает во рту преград. Голосовые 
связки работают, горло, дрожит (есть 
голос). 
Буква У гласная -  звук [У] гласный, губы 
округлены, сильно выдвинуты в перед. 
Кончик языка отходит от нижних зубов, 
спинка языка выгнута. Выдыхаемый 
воздух не встречает во рту преград. 
Голосовые связки работают, горло, 
дрожит (есть голос). 
6 Связь между 
звуком и буквой 
Рассмотрим схему. В каких случаях буква 
Ю обозначает один звук, а в каких - два? 
 
В слове после 
согласной буквы - 
буква Ю  обозначает 
один звук, а в начале 
слова, после гласной 
и мягкого знака 
обозначает два звука 
7 Дифференциация 




Подними картинки с изображение ключа, 
если услышишь звук [ЙУ] и петушка - 
если услышишь звук [У]. 
На полу юлу пока я, 
Как умею, запускаю, 
Подрасти скорее мне бы,  
Запущу я спутник в небо. 
Поднимает картинки 
8 Дифференциация 
звуков в словах 
























В написание  слова парашют необходимо 
запомнить. 
Молодец! Справился. 
9 Итог занятия 1.Какие звуки учились различать?                                 
2. Какие буквы?                                                    
3.Какое задание было самым трудным?           
4.Какое задание было самым легким?                   
5. Что тебе понравилось больше всего? 
Молодец! Мы сегодня усердно 
поработали. 
[ЙУ]и [У] 







Ребенку выдается распечатка со словами. 
Инструкция: прочитай слова и подчеркни 
букву У- одной чертой, Ю- двумя чертами. 
Кто что любит 
Юра - малину. 
Нюра - рябину. 
Леля - брюкву. 
Коля - клюкву. 




Дифференциации звуков и букв [Ю]-[У] в предложении 
Ход урока 







2 Объявление темы  Послушай  ряд слов и определи какой 
общий звук встречается во всех словах. 
Ряд 1. Юла, пою, слюни, тюлень, тюль - 
[ю] 
Ряд 2. Уля, лук, руки, туфли, трусы - [у] 
(слова меняю местами) 
Молодец! 
Цель нашего занятия: 
- Сегодня на занятии мы будем учиться 






3 Развитие мелкой 
моторики 
Оля, сейчас мы с тобой будем рисовать 
красками буквы Ю и У. 
Какой цвет подберем для букв Б и У ? 







Оля, давай перед зеркалом  выполним 
ряд упражнений, помогающих 
правильному произнесению этих 
звуков. 
«Улыбка», «Трубочка», «Заборчик», «Р
ыбка», «Часики», «Качели»  
Берем ваточку в ладошку, сдуем 
















Расскажи характеристику  звуков и 
букв [Ю] и [У]. 
 
Молодец! 
Сравним звуки [ЙУ] и [У] по 
артикуляции с уточнением звукового 
состава: [Ю]=[Й]+[У],[У]=[У]. 
Буква Ю- гласная, обозначает два звука  
[Й]. Губы растянуты в улыбке. Зубы 
видны. Кончик языка прижат к нижним 
зубам, спинка языка выгнута крутой 
горкой, Голосовые связки работают 
горло дрожит (есть голос).  
И звук [У] гласный, губы округлены, 
Дает характеристику  
[Ю] –гласный, 
мягкий, даёт два 
звука [й-у].  
[У] – гласный, 
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сильно выдвинуты в перед. Кончик 
языка отходит от нижних зубов, спинка 
языка выгнута. Выдыхаемый воздух не 
встречает во рту преград. Голосовые 
связки работают, горло, дрожит (есть 
голос). 
Буква У гласная -  звук [У] гласный, 
губы округлены, сильно выдвинуты в 
перед. Кончик языка отходит от 
нижних зубов, спинка языка выгнута. 
Выдыхаемый воздух не встречает во 
рту преград. Голосовые связки 
работают, горло, дрожит (есть голос). 
6 Связь между 
звуком и буквой 
Рассмотрим схему. В каких случаях 
буква Ю обозначает один звук, а в 
каких - два? 
 
В слове после 
согласной буквы - 
буква Ю  обозначает 
один звук, а в начале 
слова, после гласной 
и мягкого знака 
обозначает два звука 
7 Дифференциация 




Подними картинки с изображение 
ключа, если услышишь звук [ЙУ] и 
петушка - если услышишь звук [У]. 
Про Юленьку 
Юля - Юленька - юла, 
Юлька юркая была. 
Усидеть на месте Юлька 


















9 Итог занятия 1.Какие звуки учились различать?                                 
2. Какие буквы?                                                    
[ЙУ]и [У] 
Буквы Ю и У 
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3.Какое задание было самым трудным?           
4.Какое задание было самым легким?                   
5. Что тебе понравилось больше всего? 








Ребенку выдается распечатка с 
предложениями. 
Инструкция: прочитай предложения и 
подчеркни букву У- одной чертой, Ю- 
двумя чертами. 
Люся мыла шею. Соня грела утюг. Петя 
и Нюра кормят индюка. Люба любит 





Дифференциации звуков и букв [Ю]-[У] в тексте 
Ход урока 







2 Объявление темы  Послушай  ряд слов и определи какой 
общий звук встречается во всех словах. 
Ряд 1. Люба пою, Катюша, клюют, Юля - 
[ю] 
Ряд 2. Ура, лук, Луша рисует, куры - [у] 
Молодец! 
Цель нашего занятия: 
- Сегодня на занятии мы будем учиться 






3 Развитие мелкой 
моторики 
Оля, сейчас мы с тобой будем вырезать из 
цветной бумаги буквы Ю и У. 
Какой цвет подберем для букв Б и У ? 







Оля, давай перед зеркалом  выполним ряд 
упражнений, помогающих правильному 
произнесению этих звуков. 
«Улыбка», «Трубочка», «Заборчик», «Рыб
ка», «Часики», «Качели»  
Берем ваточку в ладошку, сдуем ваточку. 
















Расскажи характеристику  звуков и букв 
[Ю] и [У]. 
 
Молодец!.  
Сравним звуки [ЙУ] и [У] по артикуляции 
с уточнением звукового состава: 
[Ю]=[Й]+[У],[У]=[У]. 
Буква Ю- гласная, обозначает два звука  
[Й]. Губы растянуты в улыбке. Зубы 
видны. Кончик языка прижат к нижним 
зубам, спинка языка выгнута крутой 
горкой, Голосовые связки работают горло 
дрожит (есть голос).                                                                     
И звук [У] гласный, губы округлены, 
сильно выдвинуты в перед. Кончик языка 
Дает характеристику  
[Ю] –гласный, 
мягкий, даёт два 
звука [й-у].               
[У] – гласный, 
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отходит от нижних зубов, спинка языка 
выгнута. Выдыхаемый воздух не 
встречает во рту преград. Голосовые 
связки работают, горло, дрожит (есть 
голос). 
Буква У гласная -  звук [У] гласный, губы 
округлены, сильно выдвинуты в перед. 
Кончик языка отходит от нижних зубов, 
спинка языка выгнута. Выдыхаемый 
воздух не встречает во рту преград. 
Голосовые связки работают, горло, 
дрожит (есть голос). 
6 Связь между 
звуком и буквой 
Рассмотрим схему. В каких случаях буква 
Ю обозначает один звук, а в каких - два? 
 
В слове после 
согласной буквы - 
буква Ю  обозначает 
один звук, а в начале 
слова, после гласной 
и мягкого знака 
обозначает два звука 
7 Дифференциация 




Подними картинки с изображение ключа, 
если услышишь звук [ЙУ] и петушка - 
если услышишь звук [У]. 
Осень 
Наступила осень. Целый день льёт дождь. 
Желтеют и опадают листья. Улетают в 
теплые края птицы. животные утепляют 








Найди в них слова с гласными У-Ю и 











12 Итог занятия Припомни и назови слова с мягкими 
согласными перед Ю и с твердыми 
согласными перед У. 






Придумай небольшой текст со словами 




Обозначение мягкости согласных при помощи буквы Ь 
Ребенок: Ярушина Оля, 8лет, 2 класс фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи, легкая форма псевдобульбарной дизартрии, 
артикуляционно-фонематическая дисграфия. 
Тема: Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака. 
Цели: познакомить с мягким знаком как одним из способов 
обозначения мягкости согласных на письме. 
Задачи: 
Коррекционно-развивающие: 
 Развивать фонематическое восприятие 
 Развивать навыки звукового анализа и синтеза; 
 Развивать словарный запас. 
Коррекционно-обучающие: 
 Учить соотносить букву с символом для её обозначения; 
 закреплять навыки правописания с мягким знаком на конце слова; 
 работать над определением ошибок фонематического анализа и 
синтеза. 
Коррекционно-воспитательные: 
 Совершенствовать навык самостоятельной работы 
Демонстрационный материал: предметные картинки,  
Раздаточный материал: зеркала, буква Ь на карточках, тетрадь, 

















3 Развитие мелкой 
моторики 
Оля, сейчас мы с тобой будем лепить из 
пластилина букву Ь. 
Какой цвет подберем для буквы Ь? 







Оля, давай перед зеркалом  выполним ряд 
упражнений, помогающих правильному 
произнесению этих звуков. 
«Улыбка», «Трубочка», «Заборчик», «Рыб
ка», «Часики», «Качели»  
Берем ваточку в ладошку, сдуем ваточку. 












Расскажи характеристику буквы Ь 
Мягкий знак звука не обозначает, а 
служит для смягчения согласных 
 
 
Рассмотри картинку и помоги ёжику 
собрать грибы - придумайте слова, в 





Дает характеристику  
Звука нет, буква 
мягкий знак, 










Конь, моль, соль, 
день, пень. 
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6 Закрепление норм 
орфографии 
Подбери к моделям слова и запиши их. 
Укажи роль мягкого знака. 
 
 
Конь, огонь, гвоздь 
7 Работа со 
словами - 
омофонами 
Ёжик нашел карточки со словами, и 
удивился. 
Уголь - угол                мель - мел 
Ель - ел                        сталь- стал 
Брать брат                  шесть- шест 




8 Итог Припомни схему слов с мягким знаком на 
конце слова. Подбери слова к моделям 
слов и запиши их. Укажи роль мягкого 
знака. 
Молодец! Справилась. 





Обозначение мягкости согласных при помощи буквы Ь 
(в середине слова) 
Ребенок: Ярушина Оля, 8 лет, 2 класс фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи, легкой формы псевдобульбарной дизартрии, 
артикуляционно-фонематическая дисграфия. 
Тема: Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака. 
Цели: познакомить с мягким знаком как одним из способов 
обозначения мягкости согласных на письме. 
Задачи: 
Коррекционно-развивающие: 
 Развивать фонематическое восприятие 
 Развивать навыки звукового анализа и синтеза; 
 Развивать словарный запас. 
Коррекционно-обучающие: 
 Учить соотносить букву с символом для её обозначения; 
 закреплять навыки правописания с мягким знаком в середине 
слова; 
 работать над определением ошибок фонематического анализа и 
синтеза. 
Коррекционно-воспитательные: 
 Совершенствовать навык самостоятельной работы 
Демонстрационный материал: предметные картинки, 
Раздаточный материал: зеркала, буква Ь  на карточках, тетрадь, 
















Оля,  вставь в слова Ь. Сравни пары слов. 
Сделай вывод о месте и роли Ь в каждом 
слове. 
 




3 Объявление темы Оля,  у нашего ёжика есть детеныши - 
ежата. Эти малыши очень любят играть со 
словами. Первый ежонок - любил 
вставлять мягкий знак в конце слова, а 
второй все норовил запрятать его в самую  
середину слова. Давай поможем второму 
ежонку. Образуй слова по схеме и 










Расскажи характеристику буквы Ь 
Мягкий знак звука не обозначает, а служит 
для смягчения согласных 
Начерти под каждым словом его схему, 




Дает характеристику  
Звука нет, буква 
мягкий знак, 
смягчает  согласные. 
 
5 Работа со словами 
- омофонами 
Послушай стихотворение о девочке, 
которая все забыла. Вот что из этого 
получилось: 
Маша баньку истопила 
Мягкий знак позвать забыла. 
Сразу банька банкой стала.  










Отгадайте загадки и запишите отгадки. 







слов с Ь на конце и 
в середине слова 
Посмотрите на схему 
 
Распредели слова в два столбика и укажи 
место и роль мягкого знака. 
Слова: фонарь, больно, тишь, будильник, 
день, ночь, беленький, больше, скажешь, 
кольцо, меньше 
В каких словах есть орфограммы, где 
правописание мягкого знака не связано с 
мягкостью предыдущего согласного? 














Больше - меньше, 
день - ночь 
9 Итог Припомни тему занятия и назови слова с Ь 
в конце слова, а потом в середине. 
Молодец! Справилась. 




Разделительный мягкий знак 
Ребенок: Ярушина Оля, 8лет, 2 класс фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи, легкая форма псевдобульбарной дизартрии, 
артикуляционно-фонематическая дисграфия. 
Тема: Разделительный мягкий знак. Звуковой анализ слов 
Цели: закреплять знания о смягчении согласных при помощи мягкого 
знака, о разделительном мягком знаке  
Задачи: 
Коррекционно-развивающие: 
 Развивать фонематическое восприятие 
 Развивать логическое мышление; 
 Развивать словарный запас. 
Коррекционно-обучающие: 
 Учить дифференцировать слова с мягким знаком на конце слова 
и слова с мягким знаком в середине; 
 закреплять знания о смягчении согласных при помощи мягкого 
знака, о разделительном мягком знаке; 
 учить дифференцировать слова с разделительным мягким знаком 
и мягким знаком в функции смягчения;  
Коррекционно-воспитательные: 
 Совершенствовать навык самостоятельной работы 
Демонстрационный материал: предметные картинки,  
Раздаточный материал: зеркала, буква Ь на карточках, тетрадь, 














Оля возьми картинки и схемы, разложи их 
чтобы схема соответствовала названию 
картинки. 
Картинки: желудь, портфель, осень, 
фасоль, будильник, мальчик, пеньки, 
шинель, ель, альбом, рельсы, коньки. 
 




3 Объявление темы Оля,  послушай стихотворение. 
Перед Е, Ё, И, Ю, Я 
В корне я стою друзья 
Воробьи, семья , жильё -  
Перед  Я, Ю, И, Е, Ё 
Воробьи, жильё, ручьи 
Листья, крылья, перья, чьи, Колья, звенья, 
и семья, Вьюга, осенью, друзья. 
Скажи какая буква спряталась? 
Во всех словах пишется разделительный 
мягкий знак. Он разделяет твердый и 
мягкий согласный и гласную в корне. 
Разделительный 
мягкий знак 
4 Знакомство со 





Припомни из стихотворения слова, в 
которых пишется разделительный мягкий 
знак, и назови их. 
 Оля, в данных словах гласная, стоящая 
после мягкого знака, обозначает один (И) 




семья, ручьи, листья, 
крылья, перья, чьи, 




5 Работа со 
словами - 
паронимами 
Ёжик принес мягкий знак, но он не 
прежний, он уже выполняет в словах 
другую работу - он разделяет согласные и 
гласные. 
Смотри: 








Отгадай кроссворд, впиши слова и укажи 








Снежная буря (вьюга) 
Домики для пчел (улья) 
Мама, папа, я -(семья) 
Животное, которое имеет восемь ног 
(осьминог) 
Ягоды, сваренные с сахаром (варенье)  
   В       
 У         
  С        
О          




7 Работа на уровне 
предложения 
Слова в скобках - 
картинки 
Запиши предложения, заменяя картинку 
соответствующим словом. 
С (деревья) опадают (листья). 
В (сад) стоит высокая (скамья). 
Коля ест вкусное (печенье). 
На (скамья) сидит (дедушка.) 
В (парк) расцвели (деревья). 









9 Итог Назови слова из предложений с 
разделительным Ь. Вспомни, какую роль в 
этих словах играет Ь. 
Молодец! Справилась. 





твердый и мягкий 




Мягкий знак в функции смягчения и разделения 
Ребенок: Ярушина Оля, 8лет, 2 класс фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи, легкая форма псевдобульбарной дизартрии, 
артикуляционно-фонематическая дисграфия. 
Тема: Мягкий знак в функции смягчения  и разделения 
Цели: закреплять знания о мягком знаке и его роли в словах.  
Задачи: 
Коррекционно-развивающие: 
 Развивать фонематическое восприятие 
 Развивать навыки звукового анализа и синтеза; 
 Развивать логическое мышление. 
Коррекционно-обучающие: 
 учить диффереинцировать слова с разделительным мягким 
знаком; 
 закреплять знания о смягчении согласных при помощи мягкого 
знака, о разделительном мягком знаке; 
 закреплять знания  норм орфографии, навыки соотнесение слов 
со схемами; 
Коррекционно-воспитательные: 
 Совершенствовать навык самостоятельной работы 
Демонстрационный материал: предметные картинки,  
Раздаточный материал: зеркала, буква Ь на карточках, тетрадь, 















Оля, я показываю картинки, а ты 
поднимай схему, соответствующую 
слову - названию данной картинки. 
Картинки: желудь, портфель, осень,  
фасоль, будильник, мальчик, пеньки, 
шинель, ель, альбом, рельсы, коньки. 
 
 




3 Объявление темы Оля, прочитай слова на карточке и измени 
их по образу. Образец: Стул - стулья... 
Ручей- ........   Колос - .........   Сын -....... 




Расскажи характеристику буквы Ь 
Мягкий знак звука не обозначает, а 
служит для смягчения согласных  
Дает характеристику  






















 Молодец! Справилась. 





Дифференцация звуков [С, С - Ш] 
Ребенок: Ярушина Оля, 8лет, 2 класс фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи, легкая форма псевдобульбарной дизартрии, 
артикуляционно-фонематическая дисграфия. 
Тема: Дифференцация звуков С - Ш. 
Цели: закреплять знания о звуках [С, С-Ш]  
Задачи: 
Коррекционно-развивающие: 
 Развивать фонематическое восприятие 
 Развивать навыки звукового анализа и синтеза, навыки работы со 
словами-паронимами; 
 Развивать логическое мышление. 
Коррекционно-обучающие: 
 учить диффереинцировать звуки [С, С-Ш] в словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте; 
 тренировать знания в составлении рассказа по плану; 
 закреплять знания  норм орфографии, навыки соотнесение слов 
со схемами; 
Коррекционно-воспитательные: 
 Совершенствовать навык самостоятельной работы 
Демонстрационный материал:  предметные картинки,  
Раздаточный материал: буква С-Ш (запись на доске)  на карточках, 









Развитие по уточнению словаря 
Оля, те предметы одежды, которые, 
подойдут Малышу, обведи красным 
кружком, а те которые подойдут Карлсону, - 
зеленым. Объясни свой выбор. 
 
Здравствуйте 
2 Объявление темы 
 
Работа с родственными словами. Оля, 
прочитай слова на карточках и попробуй 
объединить их в группы. 
Слова: свет, светлый, шуметь, светлячок, 











звукового анализа  
Оля, прослушай еще раз слова, и назови 




7 Объявление темы Оля, сегодня какие мы будем изучать звуки 




буквы и звука, 
артикуляция 
Характеристика сравнительная звуков С - Ш 
С- согласный, глухой, твердый, свистящий, 
при его произнесении губы в улыбке, 
выдыхаемый воздух холодный, кончик 
языка упирается в нижние зубы. 
С- согласный, мягкий, глухой, на письме- 
зеленый закрашенный кружок. 
Ш - согласный, глухой, твердый, шипящий, 
при его произнесении губы вытягиваются в 
трубочку, выдыхаемый воздух теплый, 
кончик языка и боковые края подняты 
вверх, а середина опущена, т.е. язык 
принимает форму "чашечки". 
Дает характеристику  
. 
6 Дифференциация 




Послушай Оля звуки и подними 
соответствующие символы, когда 
услышишь звуки занятия: 
С, ш, з, ж, щ, ,у, ц, ж, ш, с, ф, с, ш. 
Оля, давай прочитай правильно слоги: 





звуков в словах 
Малыш и Карлсон в дом пришли, хотят 
поужинать они. 
 
Картинки: скамейка, шкаф, кресло, стул, 
стол, кушетка. 
Замени в словах одну букву С-Ш и 
наоборот, запиши. 
Шок________, сесть_____,фарс____, 




8 Итог Какие звуки и буквы ты сегодня изучала? 
Какое задание было самым трудным? 
Какое задание было самым легким? 
Что тебе понравилось больше всего? 
 Молодец! Справилась. 
Спасибо за урок! 





Вставь  пропущенные буквы С,Ш в слова: 
ко_ка, ме_ок, кра_ка, ко_а, кро_ки, бро_ка, 
_кура, _тол, _каф, бро_ок, ба_мак, _тихи, 




Дифференцация звуков [С - Ш]. 
Ход урока 




Здравствуй Оля! Здравствуйте 
2 Объявление 
темы 
Рассмотри предметы одежды и постарайся 
вспомнить кому они принадлежат? 
Картинки: красная шапочка, сарафан, 
башмачки, рубашка. 








звукового анализа  
Оля, послушай звуки: о, с, п, у, ш,  назови 
звуки похожие по артикуляции. 
А сейчас эти буквы выбери из карточек где 
напечатаны буквы, положи перед собой. 
Сейчас мы будем правильно составлять 
слова. Красная Шапочка принесла нам 
модели слов(запись на карточках), а мы с 
тобой проверим существует такое слово или 
нет. 
Модели слов: БА...НЯ, КА...КА, ...УТКИ, 
...КАЛА, ...ПОРЫ, ПЛЮ.... 
Вывод: басня-бащня, каска-кашка, сутки-
шутки, шкала-скала, споры- шпоры, плюс-
плюш. 




7 Объявление темы Оля, сегодня какие мы будем изучать 




буквы и звука, 
артикуляция 
Расскажи характеристику буквы С и  Ш 
 
Молодец! 
А сейчас произнеси звуки[С, Ш] в 
соответствии с положение кисти руки 
логопеда. 
Методические указания: при 
произнесении звука С язык находится в 
низу ротовой полости, за нижними 
зубами, а при произнесении звука Ш- 





кисть руки движется вверх, то произносим 
звук Ш, вниз звук С. 
Запиши буквы С,Ш по условным значкам. 
Методические указания: при 
произнесении звука С губы растягиваются 
в улыбке, при произнесении звука Ш- 
округляются. На условный знак- пишем 
букву С, на О-Ш 
-  о  -  о  о  о  -  - - о 
с ш с ш ш ш с с с ш 
6 Дифференциация 




Послушай слова, которые придумала 
Красная Шапочка. Определи наличие и 
место звуков С или Ш. Запиши 
соответствующие буквы. 
А) из начало слова: сад, шаль, сук, шум, 
шило, сила, сани, шапка, стул, шторм, 
штык, стол, шутка, шар, сыр. 
Б) из середины слова: маска, кошка, 
миска, мошка, катушка, масло, лист, 
мышка, каска, уши, усы, басня, крышка; 
В) из конца слова: душ, квас, наш, грош, 
нос, камыш, малыш, фокус, голос, галош, 
волос, голыш, кактус, лес. 
Записывает 
7 Дифференциация 
звуков в словах 
Помоги Красной Шапочке. Соединить 









8 Итог Какие звуки и буквы ты сегодня 
изучала? 
Какое задание было самым трудным? 
Какое задание было самым легким? 
Что тебе понравилось больше всего? 
Молодец! Справилась. 
Спасибо за урок! 
Отвечает на 
вопросы 
 
9 Домашнее 
задание 
Проводится инструктаж. 
 
 
 
